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DISECCION F AaiMÍNISTRACIOIÍí 
Zuiueta espina á Neptuno 
De anoche. 
Madrid, agosto 25 
T E M P O R A L E S 
Reinan grandes temporales do lluvia 
en casi toda la Península. 
En Barcelona se ha inundado el Par-
que Central. 
En la Coruña lluevo á torrentes. 
Hay mar gruesa* 
E L R E Y . 
S. M. el Bey Alfonso X I I I so encuen-
tra muy mejorado de la indisposición 
que viene sufriendo. 
LA F A M I L I A R E A L . 
La Familia Eeal no ha desembarcado 
hoy. 
FONDOS PUBLIOOS. 
Libras 32 35 
Francos 28.60 
Interior 72.95 
Exterior No se ha cotizado. 
ESTADOS raroos 
Servicio do la Prensa Asociada 
París, agosto 25' 
LA SITUACION EN P E K I N 
En ol ministerio do Estado so ha roci-
bido un telegrama do M- Delanessan in-
formando al gobierno quo los comandan-
tes de las fuerzas coligadas que están en 
Pekín, procediendo de conformidad con 
la idea expuosta por ol general Proy, quo 
manda oí contingonto francés on Ch ina, 
han decidido organizarse por si mismoŝ  y 
formar una comisión internacional inde-
pendiente de lo que disponga posterior-
mento el generalísimo alemán, Conde do 
Waldersae, cuando se encargue del man-
do superior de las fuerzas coligadas en 
China- El deber do esta comisión quo 
se crea ahora, será el de escoger puntos-
ventajosos que puedan servir de base pa -
ra las operaciones militares en China y 
así mismo para el aprovisionamiento y de-
posito para los diferentes contingentes 
que operarán en China, en la próxima 
campaña. 
El general Froy telegrafía desde Pe-
kín, con fecha 20 del actual diciendo que 
las fuerzas coligadas han desalojado á los 
"boxeadores" chinos do las posiciones 
que ocupaban anteriormente, y que se 
encuentran rodeando el Palacio Imperial, 
en Pekin, ol cual está ocupado por fuer-
zas del ejército permanente chino. 
Los generales que mandan las fuerzas 
internacionales han acordado atravesar 
las puertas del Palacio Imperial y acam-
par sus respectivos contingentes en su 
•nterior* 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
JVew York, August 25th. 
C H I N E S E N E W S V I A P A R I S 
Paria, Franoe, Augast 25th .—Mr. 
Delaaessan statea that aofclng on the 
advice of General Frey, commanding 
the Frenoh Troopa in Ohioa, the üom-
mandera of the Alüod Forcea have 
deoided to organize by themselvea as 
an International Oommiaaíon, inde-
pendent of Germán Field Marahall 
ü o n D t Von Waldersee whoge datiea 
w i l l be to aeleot points of vantage 
which raay oerve each Power aa a base 
for provisioning and eqnipping ifca 
forcea in ü 'a ina dariag tho ooining 
oampaigo. 
G E N E R A L 9 D E O I D E D 
TO M A K O H A L L I E S F O R Ü B S 
T H R O Ü G H I M P E R I A L 
P A L A O E DOORS. 
General Frey, commandig the 
Freneh Troopa in China, wirea from 
Pek ín nnder date of the 20th. inatant 
eaying that Allioa* forcea have driven 
the Chínese "Boxer8', from all the 
points they had previoasly oocapied 
and are now enoamped oataide the 
Imperial Palace which ia oooopied by 
Chínese Regular Soldiera. The Gen-
eráis commanding the Allie»' forcea 
havo decided to march their Inter-
national forcea throngh the Imperial 
Palace doora. 
de 
N w v a York, agosto 25 
m e d i o d í a . 
Centenes, & $4.78. 
Dasouento papal oomorclal, 60 ú ¡ 7 , 
4 á 5 por clontj. 
Oamblos sobre Londres, 60 d^v., ban-
qneroa, á 4.841. 
Cambio aobre Paría 60 div., banquoroa, á 
5. 18.1^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dív., banqao-
ros, & 94.9^0. 
Bonos registrados do loaEiBtadoa Ualdos, 
Precios de suscripción. 
V n l ó U Postal 
l por ciento, á 115. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, costo y flote 
en plaza á 3.3[1G o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7(8 e, 
Mascabado, en plaza, á 4.1i4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. c. 
El mercado de azúcar crudo, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.20. 
Harina patent Minnesota, & $4.20. 
Londres, agosto 25 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lias, á l i s . 10i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 «. 9 d. 
Maecabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidadoa, á 97.15(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 71.5(8 
París, agosto 25 
Kenta 3 por ciento, 100 franooe 70 oénti-
oaoa. 
« [ u m m m m i 
ANNIE ROONEY" 
The Interventora oonld not explain 
how tho Oonaervative party woald 
remain quietly at home while eir 
valuable help waa aaked by every 
body . 
—There is not enoagh gnaranteefor 
them some body woald remark. 
—How can yon say that there are 
not goaranteea! Are we not here? 
—Yea, bnt yon are not every where, 
Woald be the reply. 
—Ihat ía trae, bat car inflaence 
reaohea everything and in any place 
where an aot in defianoe of the law ia 
committed, where some party ia tram-
pled npon, treaded nnder the feet, or 
insalted wi th abasive langaage, the 
gailty shall be inmediately paníshed, 
—¡Sure enongh! Bu t the ü o n s e r v a t i -
ves w i l l eay perhapa, that after the 
bírd has íiown away 
—Bnah! That is aimply lack of mor-
al conrage, lack of nerve. There 
must be some stroggle. Yoa need 
some stamina and some love for ho-
norable fighting. Yon ranst have the 
neceaary bravery to baok ap yoar 
opinión. I t is anavoidable that every 
one shall help as to establish here á 
aolid and atable government. 
A n d the mild Revointionista wonld 
aay pretty nearly the aame th íng aa 
the Interventora. 
A n d they went to solioit the oíd 
Autonomista which were staying quiet-
ly in their hornea, and they sno-
ceeded in iadaoiDg tUem to take the 
atara p. 
A n d all together they pulled and 
pushed and they created a new Cuban 
party. 
And going at ít very oarefnly they 
began díaoreetly to ta lk very caa-
tiously ^about their political creed i n 
a l i t t le hall on Prado Street. 
From there they went to Tacón 
Theatre. 
Doe to their aacoeaa, they deoided 
to go ont in the conntry, selecting for 
the purpoae and in previsión of an 
emergency the town nearest to an 
American Mil i tary Camp. 
I n apite of all these preoantlons they 
v?ere atened in the preaence of the 
Mayor and of the Rural Gnard, perhaps 
with their consent and oooperatíon. 
A n d Coronel Soott ordered . . t o 
open an Inveatigation, 
A n d the investigation w i l l end, as 
it ia alwaya the case, when the piga 
began to fly. 
A n d the ladiea who then fainted 
wi l l never go agaln to another political 
meeting. 
And General Máximo Gómez wi l l 
go ahead preaohing ''Peace and 
üoncord ," among the worthiest. 
A n d to General Wood I t w i l l ati l l 
acem quite funy that there are not 
any more Oonaervative beada ready 
to allow themselvea to have them 
knocked down in order that he may 
have the pleaaare of aeing how an 
Energetio Investigation is opened. 
And President Mo. Kinley answering 
tothe Demócrata in the Statea w i l l go 
on aaying that wé Uve in Caba aa i f 
the Millenimn Uad already downed 
opon ns. 
A n d in the mean time we are iaugh 
ing or cryíng, in and oqt, for our sins 
and for thoae of onr childreo. 
m i m m OF RABELL 
As i t waa antioipated the S. S. Mas-
eotte bronght back to na yesterday 
morningonr reapectable Friend Señor 
Marquia of Rabel!, whose adjourned 
t r ip to the States has been most 
enjoyable and suocessfal. 
Hia reapectable famiiy and nnmb-
erlesa personal frienda, of hia, went to 
meet him on board. Among them 
h a . ' 
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NECESARIOS E N TODA CASA DE 
B A N C A , C O M E R C I A L Y P A R A LOS 
NOTARIOS Y ABOGADOS. 
CHáMPM, PASCUAL & WEISS 
D E 
'5 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O KTXJM. 1 1 7 
HMIIIill'IUMMi 
were: The editor of the Opinión Cata-
lana, a Committee from the Spaniah 
Casino and the Staff of the DIARIO 
DH L A MARINA and bid a hearty 
welcome to the distinguished travaller. 
Oar dear yoang friend Señor 
Antonio Caeto retarned with the 
Marqais in bis homeward trip. 
We bid the most cordial and sincere 
welcome to our President the Marquis 
of Rabell. 
OFICIAL* 
Apartamento da Agríoaltm da loa 
R U. do América. 
lataoión Central de la Sección de las 
Antillas y 3. América. 
O B S K B V A C I O N E S 
del dlfc 25 de Agosto de 1S00 & laa 8 a. m. del 
Meridi»no 75 de Grednwloh. 
Kítaolonaa, 
K . Y o r k . . . . 
Washington 
Si. L o á i s . . . 
C . O b r í s t i . . 
Q a l r t s t o n . . 
Nf. Orleans . 
Mobil a 
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Ajnntamiento de Cienfaegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento acordó en eeaión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á, púbiitóa subaota por término de sesenta 
días hábiles, que veaoer^n ©1 veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la'sonstrup-
ción de una "plaza de Mercado11, pudiendo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciones que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación de esco-
jer la que juzgue más conveaiontp ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio pata ganfiral ponocimiento y á los 
efectos de lo acordadu 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lino M. 
Hernández.—S0. B?—El Alcalde Eres'den-
te, L. Figxieroa. c 1261 25 ag 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública gjjbasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
do octubre próximo venidero, el servicip $ 6 
"Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden los 
licitadores proaentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
do eacojer la que le parezca más conve-
niente ó ds désecbarlas todas al ninguna 
le aatisfacleae: 
Y esta Secretaría lo anuncia por e^te 
©edio para general conocimiento y á los 
efectos do Jo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. —Lfno B. 
Hernández.—V1.' B?—El Alcalde Presiden -
te, L . íigueroa. c 1262 25 ag 
Habana •• 
12 meaea.. 
6 i d . - J 
3 i d . . * * 
!
12 meses.. 
6 i d - - . 
3 id 
12 meses.. 








«14.00 p t f 
7.00 „ 
8.75 u 
S U B A S T A . 
Solicitado por varios señores que se pro 
ponen hacer oferta en la subasta, de ins-
talaciones Sanitarias, en el edificio de la 
Hacienda conocido por Aduana Vieja en 
esta ciudad, el Sr. Secretario atendida la 
conveniencia de las obras ha accedido á lo 
solicitado y resuelto que la referida subas-
ta se aplace para el dia 28 del actual á las 
dos de la tarde. 
Habana, Agosto 19 de 1900.—James 
Ackerman, Arquitecto del Estado 
C 1265 3-25 
0í|ice d the Treasurer of the 
Island of Cuba. 
Havana, Cuba, Aug. 23, 1900. 
Sealed proposals in triplícate, will be 
received at this office untiri2 o'clock noon, 
Wednesday, August 28th, 1900 at which 
time and place they will be opened in the 
presence of bidders for certain excavating 
and masonry work. Full particulars can be 
obtained by calling upon the Cashier of 
the Treasury of Cuba, comer Prado and 
Neptuno. 
Treasurer of the Jsland of Cuba. 
Tesorería General de la Isla, 
Habana, Agosto 22, 1900. 
Se recibirán proposiciones en esta oficina, 
Prado y Neptuno, hasta el miércoles 28 
de los corrientes, á las doce del dia, que 
sarán abiertas públicamente, para cierto 
trabajo de albañileria; para más detalles, 
acudir á esta oficina. 
Tesorero de la Isla de Cuba. 
c l 2 5 9 4-21 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
PEESipENCIA. 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrióte se acordó la necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten fii^s proyectos en esta 41ca^día 
Municipal dentro del plaio de dos meses 
que vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio :31 de 1900.—C. M. de 
Hojas, Alcalde Municipal. 
11S9 22-7 A 
Ayuntamiento de la Habana. 
Cuotas de patento 
Trasporte y l o c o m o c i ó n . 
Año de 1900 á 1901. 
De conformidad con lo acordado por el 
Cabildo en sesión del dia 21 y en vista de 
lo que dispone la orden número 270 del 
Gobierno interventor se hace saber & los 
contribuyentes á este Municipio por los 
conceptos de camiones, carretas de tráfico, 
carretas de letrinas, coches de plaza, ca-
rretones, carros de mudanza, ómnibus de 
cuatro asientos, coches de lujo, coches de 
dos caballos, galeras mensajeras y ómni-
bus; que desde el dia 27 del actual hasta el 
ISJdel entrante mes, pueden acudir á pagar, 
sin recargo, la cuota que señala la tarifa, 
que es igual á la del pasado año económico. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles de diez de la mañana á tres de la 
tarde en las oficinas de recaudación del 
Departamento de Contribuciones sitas en 
la planta baja de la Casa Capitular, entra-
da por Mercaderes. 
Habana, agosto 24 de 1900.—El Alcalde 
Presidente, Alejandro Bodriyiiez. 
c 1270 3 26 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente los ser-
vicios de "abastecimiento de aguas á esta 
población", "alcantarillado" y "pavimento 
de las calles de ia eíw por término 4e 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente año, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente las que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la "traída de aguas del rio Hanabanilla", 
cuyo proyecto está competentemente apro -
bado y se halla, al efecto, de manifiesto en 
esta Secretaría, y pudiendo formularse las 
que se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que los licita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna por eu parte, de escojer entre 
ellas la que juzgase más conveniente ó de 
desecharlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conccimiento y á los 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lmo B. 
Hernández.—V? B?—El Alcalde Presiden-
te, L. Figueroa. c 1263 25 ag 
Agosto25 de 1900. 
AZÚOASES.— Este mercado cierra en las 
mismas condiciones de quietud anteriormen-
te avisadas. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 9Ji94, 8.5[8 á 8.3Í4 ra. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1[4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABAOO-EI mercado cierra sin variación, 
aunque la demanda haya decaído a l g o . 
C A M B I O S . — L a plaza cierra con deman-
da encalmada y sin variación los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 ú.^ „20i á 20| por 100 P. 
3 div. . . „21i á 21 | por 100 P. 
P a r í a , 3 d p 7^ á 7 i por 100 P. 
Eapaña BT plaza y can-
tidad, 8 div 16i ,4 IGi por 100 D 
Eamburgo, 3 d ^ 5 | á 5t por 100 P 
B. Unidos, 3 d iv . . . . » 10i á 10i por 100 P 
MosnsDAa B X T R A N J E Í Í A S . — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . 9 i á 9 | 
(Jreenbaoacs.-.«., . . . , 9 i á 9i 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Ídem, antigua,» 50 á 51 
Idem americana sin a-
gqjero 9* á 91 por 100 P 
VALOKBS— Muy desanimada cierra hoy 
la Bolsa, en la quo solo sabemos haberse 
hecho la siguiente venta: 
100 acciones Gas Hisp. Am. á 20. 
Función para la noche de hoy 
P R O G R A M A 
A las S'lOt 
Ida C h á v a l a 
A las 9 ' lOi 
La Alegría de la Huerta 
A las 10*10: 
Sigantes y Cabesndos 
ATRODEALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por la l a u d a 
Orl l lé í . „ 
P a l c o s . . , . . . . . , , , , , 
Luneta con entrada. 
Butaca oon i d e m . . . , , . . 
Asiento de tertulia 
Idem deParaiso 
Bntrada K e n e r a l , , , , , , . . , , , , , , , 








0 88 „ ü 
TANDAS — TRES 
C u . 1133 
T A N D A S 
15-1 A g 
C ^ E n eDeayo U a zarzuelas en un acto 
L A L U N A D E M I E L y 
M A R I A D E L 0 8 A N G B L K 
por 10Ü P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotización oficial de ia B[ f madt 
Eillotss del Bañes Español áo la Isla 
de Onba: T i á 7í ?alo?, 
PLATA ^PAÍfóLA; 821 á 83 por 10Q 
Compo V e n d . 
Valor , 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaolonei Ayontainteato I ? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . 112 
Obiigaoiouea Hipoteoarl&s d«l 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . 100 
Billetes HipoteoRrlos do la I s la 
do U u b s . ! . . . » • « . . . . . . * • • < • . * 56 
Á C O i o N m 
B a s c o JSSspanol da la I s l a €9 
C u b a . . . . 
Banco A f í r i o o l a . . . . . n . . « . . . . c a 
Banco del Comoroio. 
Oompafiía do Ferro oar rilen ü n l 
dos de la Habana j Alm&ce^ 
n«B de Begla (Liui it¡¿dfi) . . .n 
dmpañla da ÜaiaiBos de H i s -
nro do Uárdenaa y j ú c a r o . » 
Oompafiía de Caminoa do H i a -
rrro de Matanzas & Sabanilla 
C o * Cubana Central Ea! lw*y 
Limited—•?79?ftrid«M3,.., 
Idem í d a m acclonaa. 
CompaEIa del F e r r o o a « i l dal 
OeStO,..aBe.a..si« 
Compañía Cubitcy, de A l u m -
brado de G a a . . . . . B . . . , . . , B 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u b a -
na de Gas 
Bonos nipoteccrios de la Com> 
pafiía Aa Q¡m Consolidada. . 
Compañía de Gas Higpano-A-
moricana nan3olldada.....a 
Bonos Hipotecarios ConTe?M< 
dos da Gas Conso l idado . . . . 
Bed TeleftfnLsa de la H a b a s s 
Compañía do Almacenes de 
H a o e n d a d o a . . . . . . . . . . . , . . « „ 
Empresa de Fomento y Nave-
gac ión del S u r . , . 3 0 , „ , . 0 B T O 
Compañía de Almacenes de D e 
pósito de ia Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaolarft0.,a 
Compañí» de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . , . . . a 
Sc&aexía do Asfioar de Cárde-
nas, 
A c c i o n e s . . . . , > « . . . . . , . . „ „ S „ B 
Obligaoi&nes. Serla A . . . . . „ „ , 
Obl l^dones , Sorle B . . . . 
Orédiío Territorial Hipotecarlo 
de la I s l a de C a b a . „ . , 
Compañía L o n j a de. V í v e r e s . . 
Ferrocarr i l de Gibara á Holguia 
Aooioaea o . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones . , . . . » „ . „ „ . 
Ferrocarr i l de 8an Cayetanu 
& VifialeB,~Aooionos....!.I!:. 
ObUjrficlonee . . . . . . . o . , 
Nueva Fábr ica de H i e l o . . . . . . 























































R E V I S T A . B B I i M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
existencia. Precio de á 70 cta. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a existencia.— 
Se detalla á $10.50 á $12 ql. en latas s egún marca . 
A C E I T E D E C A R B O N . - M e d i a n a existencia. 
Cotizamos los diez galones p e t r ó l e o á $3.60 c. L u z 
Bril lante á $1 o. Bencina á 5.50 c. Gasol ina & 
$4-29 c. Todos de 19 galones. H a c i é n d o t e ventas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 4<> » 50 cts, barri l . L a s que vienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cuñet ioo . 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — E s c a s e a y a n -
meiita la demanda. 
A J O S — Se ectizan de 2 á 4 r s . mancuerna. 
A L C A P A R R A . — B u e n a s existencias. Cotizamos 
á 35 cta. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de S í á $33 qtl. 
A L M I D O N . — C o t i z a m o s . D e á $6J qtl. de 
ruca: centeno á $7 y maíz , $3.50. E l que viene de 
os E . U . se vende do $3 á 3 i qf,l. y de P . R i c o de 
$550 á 5 75 qtl. 
A F R E C H O - — B u e n a existencia. $1f qtl. 
A V E N A . — B u e n a existencia $1.60 qtl.; poco con-
sumo. 
A L P A R G A T A S . — B u e n a existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias t a m a ñ o corriente 
de 87 cta. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, so-
lin t amaño , de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
.37 v las mallorquinas de 1.90 á $ 2 docena. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia co t i zándose no-
minalmente A $ 3* qtl. 
A N I S . - R e g u l a r existencia. Cotizamos el bueno 
de Í 8 . 5 0 á $ 9 i quintal. 
A R E N C O N E S . — M e r c a d o regularmente surtido 
do clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 cts. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $ 8 i á $5If 
qtl. Canillas viejo de $ 3 i á $34 qtl. Semilla de p r i -
mera de $2.70 á 2.85. Bajo $2.60 qtl. 
A Z A F R A N . — C o r t a demanda p or permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $12+ á 
151. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a . A $ 8 | qtl. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $ 7 i á $7 i . 151 de H a -
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $1 50 á $5 qtl. 
robalo de $1 á $4J y pescada de $ )J á $4 qtl. 
C A P B . - C o r r i e n t e d e $ i 7 á $17i qt!.; bneno á 
superior de $18i á $18i . Hacienda de $21 á $21i 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. D e $3, 40 á 
$3 75 los 48 \k latas, s egún marca, 
C E B O L L A S — A g o t a d a s las existencias, del paia. 
De Canarias de $ 2 | á $2J. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son laa 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á i 0 i caja de 84[3 
botellas ó tarros. 
L a de loa Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y birri lo?, habiendo otras do 
$7.60 á 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de E s p a ñ a tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofrec iéndose la de Santander á $ 3 i caja de 
18 medias botellas, y la de Gi jón en caja de 7 doce-
nas do $7.) á $8. 
C I R Ú E L A S . — R e g u l a r existencia y corta de-
manda. Precios de $130 á$1 .40 s egún clase, la caja 
C O M I N O . — C o r t a existencia y poca demanda. 
Cot i íamos: de $9 á $9.23 qtl. 
C O Ñ A C . — E l francés: tiene pref arenóla y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10J caja, entre 
alias laa maroaa «Veraney» y «Biscuit» v las especia-
les de $ 2 0 á $ 3 5 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez . C o -
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto l a caja 
de 12 botellas, según'marca . 
L o s coñacs del país obtienen buena demanda, 
rendiéndose de $3 á $t.75 garrafón y de $4.50 á 5J 
caja, s egún fabricante y clase. 
C H O U O L A T E . — Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de,15i á 30 según marca. 
C H O R I Z O S , — H a y buenas existencia y so v e n - l 
den de Asturias de $1.85 á 1.87^ lata, de Bi lbao de 
$2.87 i 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t i e -
nen solo vista v car&cén de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3,25$ á $3.40 qtl, D e Méjico á 
E S C O B A S . — L a s fabricadas en ol país de $1.50 
á $4 i docena. 
P I D E O S . — P e n i n s u l a r e s amarillos y blancos de 
$5J á %7 las 4 cajas. L o s del país de $5 á $ 5 i . 
F R I J O L E S , — A b n n d a la cosecha do los negros 
dal pais, y el consumo los prefiere al de M é x i c o , 
—Cotizamos, Blancos E . U , de $ 5 J á $ 5 i qtl. 
Colorados de $5.30 á $5.50 qtl. Negros del pa ís , de 
$4 á Ui qtl. D e M é x i c o corriente de $2.37 á 2.87, 
F R U T A S . — L o g r o ñ o y Calahorra, surtidas esca-
sean. L o s melocotones se venden de $'2.85 á $3.25 
las 2 4 $ latas s e g ú n marca. L a s de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
G A R B A N Z O S . — P o c a demanda: cotizamos me-
dianos á $2.25 qtl. y gordos especiales de $ IJ á 7. 
L o s de M é x i c o se venden de $2.25 á $3.60 qtl. los 
medianos; gordos corrientes de $4i á,4í y los gordos 
e s p e c i i l e á á $6. 
G I N E B R A , — L a buena de Amberea y Ho landa 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón , y 
do $12 a $ 13 en cajas, s egún t a m a ü o . D e la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, s e g ú n c r é d i t o 
y marca. 
G U I S A N T E S : — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 c u a r -
tos. L a s clases finas, tipo francés , se venden de $3.25 
á 8,75 los 48T4. 
H A B I C H U E L A S , — N o hay existencias. 
H A R I N A , — r S u r t e el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios v e n d i é n d o s e 
de $5f á $7 saco de 200 libras, las clases bue-
n£3 á inferiores, 
H I G O S . - L e p e á $1 35. 
J A B O N . — E l Amarillo de Eocamora de $4.90 á 
$4 95 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7,75 á 7.90 caja 
J A M O N E S , — G r a n d e s existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $ 1 7 i á $19 i 
L o s peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de 18 á $25 quintal. 
J A R C I A . — N o ha ocurrido var iac ión en loa pre-
cios de este art ículo . Cotizamos la de Mani la á 
$ 16.50 qtl. y la de Sisa á $12 quintil , 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn? 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se co t i -
za á $6 qtl. 
XiUJWíLvANíiíA.—May algunas partidas y se ven-
de de $51 á 65 quintal. 
L I S A S . — H e ven le á nominal. 
L I S C H E C O D E N S A D A . — Grandes exlston.-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á íS8 
Mfc ^nolia y otras marcas, de 4.90 á $5 caja. 
M A N T E C A . — H a y g r a n d e a existeneiaa. Cot iza-
mos: en tercerolas de $9f á $ 9 í y en latas «egún 
en/uee, de $12 á $14. 
i ú A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. D e As-
turias de $1£! á $ 23 qtl. Americana de $18^ á 
1&: 6 menos según clase y l a Oleomargarina á $14 
y I:'- qtl. Copenhague $39 y 43 qtl. 
í'ADdEJíLA.—Regular demanda y mediana 
ejrstóneia. de 40 á 3 3 centavos los cuatro cuartos, 
M O R C I L L A S , - E s c á s an y e s t á n muy so l i c i -
, , 9 0 venden de 87 á 90 cts, lata, 
E t iZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.4-' á 1,50 qtl. E l del pa í s se vende de $1.80 á 
$1,8 
? . ! . U Z E N A . — A $8^ qtl. con escasa demanda. 
í G A N O , — G r a n d e s exiteuciaa y escasa do-
ma'Va, cotizamos de $5 á $ 5 i qtl. el moruno negro 
P A P E L , — G r a n d e s existencias del de la Pen ln -
ndd E l zaragozano á 85 cts, resma. Cata lán v V a -
len- i ü o d o 13 4 20ot8. y el e í tr^oi l la da 18 á á0 cts 
rccjL *. Abunda el d«» ios Estados Unidos y A m -
berea í. diferentes precios, s e g ú n t a m a ñ o . 
P i i L E N T O N . —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $8 qtl, 
Í I E N T O S , — S i n existencias y corta de-
I tóandá á $2,80 laa 24i2 lataa, 
: ' A T A S , — L a americana que abastece el mer-
| ; ie buena solicitud de $ 2} á 3 barri l . D e l 
i/áis rtS i'50 á $1,75 qtl, 
P A S A S . — E s c a s e a n : cotizamos de $1.61 á $ 1 . 6 5 
Q U E S O S . — P a t a g r á s s egún clase de $ 16 á 
25 qtl. Flandes de $17i á $18i ó mas. C r e m a de 
$2E á $25i qtl. ^ 
RQST.—Baoardj niSm. 1 á $8. N í lmero 2 á 6 pesos. 
Select'ó á $12. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B a e n a s existencias. 
D e $1.32 i 1.87 laa 24i2 lataa y á $1.50 los 48i4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O , - B u e n a exis-
tencia de 11 á $111 qtl, 
S A R D I N A S . — J 7 n latas. E s buena la solicitud 
da esto artículo y so vende 4 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceito y tomate respectivamente. 
E n tabales. H a y clases buenas y se venden des-
de 85 4100 ota. tabal. 
S I D R A . — C r u z Roja de $2.50 á 3 oaja. C i m a á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24[2. L a G a l o n -
d r i n a á $ 2 . 5 0 c i . 
S A L . — A b u n d a , L a molida á $1,40 reales, fa-
negaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
S U Ü T A N C I A S . — R e g u l a r e s existeneiaa. Cot i -
zamos de $4 á 4.50carne y aves y de $3.50 á $3.75 
laa 24|2 latas-pescado. 
T U R R O N G I J O N A , — D e $36 á $ 3 8 qtl, A l i c a n -
te, de $30 á $31 qtl, 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. D e 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — B u e n a existencia á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. M e d i t a c i ó n á $30 
quintaW 
T A P A S . — G r a n d e s existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
T O M A T E — N a t u r a l en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1,65 á 1.70. 
T A S A J O . — G r a n existencia sin demanda. F i n c -
ttia alrededor dé S l S f á 14 eT qtl. 
Í O C I N O . - L o m o á $9.25 qtl. Barr iga á $11 
qtl. Pemiles á $10^. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda. 
$J2.2o las grandes y 4 $6.25 las 4 caja» de las chicas, 
D e Bocamora de $6 i á 13, segdn t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — C o t i z a m o s de $46 4 $49 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mej or 
precio. Cotizamos de $49 4 $50 los 4T4. 
T I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solioisado le 
egít imo de Cata luña , y se vende 4 $5.75 el mistela, 
el seco á $ 6 . ¿ 5 barril , precios á que cotizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos h a habido 
demanda, oscilando los precios 83g4n marca; entre 
$ 5 1 y 5 2 i p i p a . 
V I N O E N C A J A S . — D e Jerez . Alguna m a y o r 
demanda tienen los vinos dé esta procedeneia, s ien-
do notable l a cantidad de ellos que viene en b o c o -
yes y en pipas para embotellarse en el pa í s ; Sus 
precios varían s e g ú n las clases y los envasesa. 
D e otras procedencias, especialmento de C a t a -
luña, vienen también algunos vinos geaerosoa y se -
cos que hallan cabida eu el mercado. Cot izamos de 
$52 y 58 las 4[4, 
E l vino tinto'que viene en cajas para mesa t i ene 
también buena acogida y se venda de $ i .50 á $5.50 
caja . 
W H I S K E Y . — A u m e n t a el conaumo y se vende 
el e scocés de $7;50 á $11; del C a n a d á de $ 10 á 
$11; el americano de $3.50 á $1ÓJ y del país" de 
$8 a $10.' 
L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas e f e c t u a d a s e l d i a 25 
Almacén: 
10. C2 macarronea Nápoles. $5 una 
15 ci anís El Moro, 2; b^.. $5 una 
60 c? vermouth J. Brocbi 
yCa $7.82 una 
30 ci vermouth Marchícho-
natto ,.„,,., $5,50 una 
11 o? queso Qrema Venus.. $25 qtl. 
20 ci champan do Plátano, $4.50 una 
10 c? cognae 1866 $0 una 
25 arroz canilla viejo... $3,90 qtl. 
50 ci 120 4? latas sardinas. $0.17 los M 
10 vino Esparducer $49 una 
20 4; P2 id. id. n. 1 $51 los 424 
150 02 sidra Cruz Blanca.. $2.28 una 
185 C2 leche S. Charles.... $5 una 
25 S2 harina San Marco... $6.50 uno 
25 S2 id. XXX . . . . . . . . $6,25 uno 
200 S2 id. n. 1 Colorado. $5.90 uno 
200 &] id. Bombón $5 55 uno 
200 82 id. Olimpus $5.70 uno 
150 S2 id. Belleza $6.20 uoo 
150 82 id. L inda . .* , . . . . $6,10 uno 
50 82 id. Hungarian.... $6 25 uno 
50 SÍ id. Purity $5.90 uno 
P U B B T O D E H A B A N A 
Entradas de travesía 
D í a 25: 
D e Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap, am, 
Mascotte, cap i tán White , trip. 85, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, 4 C 
Lawton , Chi'ds y cp. 
O, Hueso en un dia gol. am. Doctor L y k e s , 
cap. Panier , trip, 7, tons. 181, oon ganado, á 
L y k e s y Hnos , 
Salidas de travesía 
D i a 241 
P a r a Guanaja, Truj i l lo , gol. am. E l l e n M . Adame, 
D i a 25: 
P a r a N . Y o r k vap, am, Havana , cap, Stevens. 
Tampa y C . Hueso vap, amer. Mascotte, cap, 
White . 
C . Hueso gol. am. D o ctor L y k a s , cap. Painer , 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am, M A S C O T T E : 
D e T a m p a y C . Hueso: 
Sres, M s r q u ó s de Rabel l—Manuel Pardo—Justo 
Garo ía—Alberto G a r c í a — E n r i que D e l g a d a — M a -
nuel Péfe|?*Aiirell9 HernwidM'-JttUQ Vald^— 
M a r í a Cruz—Pablo H e r n á n d e z — V a l e n t í n P e n d á — 
P r a n k Arqnembang—Antonio. Cueto—C. Velazoo 
— J . A f a l a — J o s é F e r n a n d e z - J , B a r r a m — R . T . 
G ó m e z . 
S A L I E R O N 
E n el vap. am, H A V A N A : 
P a r a N . Y o r k : 
Sres, Matheu fieniman—Gustavo Carr lon—P, 
Zubizarreta— Epifanio Baen—P. S u a r e a — H e n r y 
D r a i n — C h , Berkoni lz—Federico H e n r l q n e - A n -
drés Lava l l i er—Sof ía F o n t — C á n d i d o POÍO—Jaoo-
bo R o s é — L u i s Rodr igue! — B a r t Mi l l er—Ghaler 
Bsrton—Gustavo Andantbo— E . Lago— E n r i q u e 
A l e x a n d e r — A n d r é s P . Fernandez—A. F e r n a n d e z 
—Danie l S h o i k — W . K e y s — C h a r l e a W a t e n — V i 
vian J a m e s — H , Adam—Vicente Cuervo—Franc ia 
co M e n é n d e z — J o s é M . Fernandez—Eugenio R o s a 
— E n r i q u e B e r n a l — M i l t a a L e e p e n — V í c t o r M e n -
doza—O Dockban— Alfredo de Castro Verd^ 
Fs ther Roshbons— E d u a r d o Seco— H . W i l l i a m 
K t s l y . 
Entradas de cabotaje 
D í a 25: 
I ^ N o hubo. 
D í a 26 
l a T N o hubo 
Pt̂ peofcados de eabotaja 
B n q B e s que han abierta registre 
D i a 26: 
P a r a N . York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y C p . 
Bnanes d e s p a o b a d M 
D i a 25. 
P a r a C , Hueso gol, am. Doctor L y k e s , cap. P a -
nier, por L y k e s y Hnos 
E n lastre. 
Tampa v ía C . Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
Whi ta , por Lawton Chi lds y cp. 





barriles vac íos 
pacas guana 
bultos frutas 
cajas y b a ú l e s vados 
N . Y o r k vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
2/53 tercios tabaco 
pacas tabaco 
fardo y 5 paquetes muestras de ta laco 
tabacos torcidos 
cajetillas cigarros 
517} kilos picadura 






















Baques con resrlstro abierta 
P a r a Cádiz , Barce lona y escalas vap. eap. L e ó n 
X l l í , cap. G é m e z ; p o r M . Ca lvo . 
Vapores de travesía. 
1 A N T SYSTEM 
Los rápidos y kíjosas vapores de est» 
Líae% eatrsüáa y ssidráa m el orde& 
sígments: Lo? 
entrarán por l a m a ñ a n a saliendo á laa dos y me-
dia del dls psira Gayo Huo«o y T a m p » . 
E n Port Tampa hacen c o n e x i ó n con los treno» 
de vestibulo, que van provistos do lo» carros d« 
ferrocarril m á s elegantoe de sa l én , domltorioa y re-
(ectorios, para todos los punto» do los Hatadas Uní 
dos. 
Sedan Mllotss directo» para lo pi-inctpalai pun-
ios, de los Eaiados U n l á c s y ios equlpajoa se des^a-
sintn écüda eete puerto al de su destino. 
asajerot «i 
flklo» estar* 
B L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O I T A R V I D B 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 6 de Septiembre á l a * cuatro de la tarde l l e v a n -
do la oorreapondoucla públ ica . 
Admite carga y paatyferos para dicho puerto. 
L o s ttilletea da pasaje, solo serán expedidos 
haata las doce del día de salida. 
L a s pólicaa de carga se flrmasán por el Consigna-
tario antes de oorrerlas, slu cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5 . 
N O T A . — B a t a Compafiía^tiene abierta una p ó l i -
•aflotante, así para esta l inea como para todas l a i 
demás , bi^jo la cual pueden asegurarse todos loa e-
fectoa que se embarquen an aua vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de loa laflorea paa^Jeros 
haoia el artfoulo 11 del Reglamento depaaajoa j 
del órden y rég imen Interior de loa vapores de esta 
Oompafiía, el oual dice asi: 
•Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre loa bulto» 
de su equipaje, su nombre j e l puerto de su death 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmlt lrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su daefio, así «orno el dol puerto de 
destino. 
D e más pormenores impondrá su conalgnatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
ivise i los cargadores 
K s t a Oompafiía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bulto* de carga que no l leven 
estampados oon toda claridad el destino y marca* 
de las meroanoías , a l tampoco de las leolamacio" 
nes que se hagan, por mal envase y falta de preein-
la en loa miamos 
c 978 I TS-1 J l 
COMFiSli 
•e admitirá ú n i o a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n f t -
fieral «ie correos. 
C A B Q A . — L a carga so recibe en el mnallo fe 
(Joballerfa soiamonto ol día antea de la fecha do m 
salida y se adíni io car,?» par» Inglatorea, H a m b n r -
go, Bromen, Amsterd&m, Kottwrdan, H a v r e y A m -
beres; Buenos Aires , Montevideo, Santos y l t « 
Janeiro oon ooaooimlontoa dlreotos. 
F L E T E S . — P a r a fletas diríjanaa ai S r . 1>. L ó a l o 
V. P l a c á , Cuba 78 y 7«, l í l flota da la a***« p a r * 
puerteo de Méj ico se^-á pagado por adelantado M 
moneda americana fi «a equivalonto. 




I EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mlérootai 
á las 2 de la carde para los de 
C a i b a r l é n . 
Recibo carga los lunes y martes toda el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde» 
Se despacha por sue armadores 
San Pedro o. i . 
General Trasatlántica 
D B 
VAPORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el dosier-
no francés . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Sep-
tiembre el ráp ido vapor francés de 6,485 toneladas 
LA N0RMANDIE 
capitán VILLBAUMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tari las muy reduoidaa, con c o n o c i m i e n t o » di re c-
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a 
y E a r o p a , 
L o s vaporee de esta Oompafi ía signen dando i 
los «efiores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
D e m á s pormenores impondrán sus consigna> «rios 
Bridat Mont'Bos y,Coinp? Mercaderes n ó m . 35 
9-26 
Para conveniencia de los «efiores 
desp&oho de lotr&s sobre los Bstados 
ibierto haata ú l t ima hora. 
H a b i é n d o s e puesto en vigor la o u a r f ^ n a en la 
Florida so necesita para c M p f t r ü failíete de p a -
saje el certificado qitf ta a s p i S i por el D r . repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Meroadores 
ate. , 33. altes. 
P a r a más informes d t r l ^ l m á s u ropreseatantoa 
«a esta p k s s : 
C h l l á m &C* 
o fiS7 158-1 J 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la CoiÉa i 
A N T E S 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
B L V A P O B 
León X I I I 
capi tán G O M E Z 
Saldrá para 
M e w ITork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el día 27 da Agosto á las 4 de la tarde llevando 
la correspoiideacia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros para N E W Y O S K , C A D I Z 
y B A R C E L O B I A y carga general Incluso Tabaco 
para tpdoa aquellos puerios. 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
ferrocarril entre Barce lona y P a -
rís , y v ice-versa. 
L o s billetes de pasaje, s ó l o s erán expedidos haa-
ta las doce del día de salida. 
L a s pól isaa de carga se firmarán por el oousigaa-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
unías . 
So reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 24 y la carga á bordo hasta el dia 25. 
8QTA. -Bata C o m p a ñ í a tieae abierta ana póllaa 
8otante, aai para sata linea como para todas las do-
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que ea embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n do los sefioiss pasAjovos ha-
d a el art ícu lo 11 delEeglamento de pasajes y dol or 
á t a y srégimen Interior de los vapores doesta C o m 
j a ñ í s , el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobro todos los 
kaltos de s a equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, eoa todas sus letras y con l a mavot elarldad" 
L a Ccmpa&lano aámlt l rá bulto algaao do equipaje 
Íae no lleva clavamaate estampado e l nombro y apo-Ido de su duefioasí como ol del paartodo dostino. 
D e m£« pormenores impondrá sa consigna rio 
C s l r c . Oficios n á m . 3S. 
BL VAPOB 
Cataluña 
capi tán M X J N A H R I Z 
Saldrá para Colón , 
Fto. Cabello, L a Guayra» 
Fonce, S. J u a n Pto. Rico, 
Santa C r u z de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de Septiembre á las 4 do la tarde l levan-
do la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para C o l é n , Puerto Cabello y 
la Guaira y carga general incluso tabaco para to-
dos loa puertea de au itinerario. 
L o a billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
L a s pól izas da carga se firmarán por el C o n s i g -
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito s e -
rán nulas. 
So raoiben loa documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 8. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene abierta a a a p é l l a a 
Sotante, así para esta l í n e a como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurarae todos los ofec-
;os que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos l a a tenejón de loa aeñorea paaajeros 
bácia el art ículo 11 del Beglamento de paaajes y 
l e í orden y r é g i m e n interior do los vapores de esta 
Compañía, el cualdica así: 
" L o a pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
deatino, con todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad." 
D e m á s pormenores I m p o n d i á sa consignatario 
M. C a l v o , Oficios n. 3$. 
U N * * D B L A S A W T X U d U i 
Y « O L P O D B MMXXOO 
O t H A M B U B G O ol 38 do cada mes, para U J H A -
B A N A oon o s é a l a on P D B B T O B I O O 
L a B m p r o s a admite Igualmente carga para Ma-
tansas. Cárdenas , Cienfuegos, Santiago de C u b a y 
oaalaaler otro puerto de la costa Norte y Sur <?«. la 
Is la de Cuba, siempre qao haya la o t í f a safloleoU 
par» ameritar l a escala. 
™^™,!?J'?0,£«<Jas«» Ü O W O O N O C I M 1 1 S N -
T O B D I B S C i O d para l a I s l a de C u b a da los 
priaelpales puertos de B u r o p a entre otros de A m s -
terdam, Amberes, B lrmlnghan, Bordeaux , B r o -
man, Cherbourg, Copenhagen, Qánova, Grlmsby, 
Menchester, Londres , M á p o l e s , S « ; i h » m p t o n , B o -
rterdam y Plymouth, deb l^do los cargadores d l r i -
elrse á los agentes da IA O o m p a ñ í a on dichos pan-
tos para m á s p c m o n o r M . 
P A S A B L H A T R H Y H A M B Ü K Ü O 
i o n oséalas eventuales on C O L O N y S T , T H O -
K A S , sa ldrá sobre el día de Agosto de 1900 
•1 vapor c o r r i ó a l e m á n , de 2S97 toaeladaa 
C O N S T A N T 1 A 
oapltAn K R A E F T 
Admite oarga para los oiUdos puerto» y t a m b i é n 
transbordos oon conocimientos directos para an 
pran número da B U B O P A . A M B B I O A del BÍJB. 
A.8IA, A F B I C A y A U S T R A L I A , según poma 
aeres qao se faollitaa en la oasa oonslgnataBU. 
H O T A . — L a carga destinada á paertos doMo no. 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 6 on 
•1 Havre , á oonvonienoia do l a Bsaprosa. 
Bsta vapor, hasta naova orden, no admito pasa* 
loros. 
L a earga so rooibo por oí n a o l l o do Oab«l l erIa . 
L a oorrospoadoaola tolo so roetbopor ia Adxsi 
aistraoidn do Oovroot. 
A D V B B T B N O I A I M P O B T A N » . 
Bs ta JKmprosa pono i la dlsposioidn de los seB> 
í es cargadores sas vapores para recibir carga an 
ano 6 m á s puertos de la costa Norte r Sur de h 
(sla de Cuba , siempre qao la carga qa« se oírevo» 
tea suflolente para ameritar l a escala. D i c h a carga 
ao admito pura B A V B B y U A M B U J b (JO y tam-
bién para cualquier otro puato, coa trasbordo en 
Havre 6 Hambargo á ooavonlonoia do la Bmproea. 
P a r a más pormanoras dirigirse á sas oonslgnata-
rtwt 
Se recibe carga con conoclmleutos direc-
tos, para Quemados do Güinca, á loa e i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías mm̂  $0-90 
L o s s eñores viajeros que se dirijan á los paartas 
de Nuevitas, Puerto Padre , G ibara , Mayarl , Saga* 
de T á n a m o , Baracoa, C u a n t á n a m o y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar e l billete da 
pasaje, deben l levar au equipaje al muelle de O a -
ballería (p ié de la calle de O'Rei l ly ) para ser I n a -
peccionado y desinfectado en caso necesario, sogúA 
lo previenen recientes diapoaioiones dol Centro 4* 
Sanidad. 
o 971 Tg.! j i 
M Atrajo M m m K 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Hayegaciín del S u 
VAPOR "VEGUERO» 
Saldrá de Batabanó todos loa Juevea em-
pezando desdo el 23 dol corriente mea de 
agosto á las ¿5 de la tarde para Colomap 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos loa domingos por iguales puerto» 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila4' y "Voluntarlo4*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosoa 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis,San 
Juan y Martinez, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios quo fijan para los vaoorea 
las tarifas expuestas al público en loa Al -
macenes de la Compañía sobre los flotea do 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventea 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
porea citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio do 
la Empresa, Ofloioa 28, (Altos) 
Cta. 1161 i Ag 
I S L A D E PINOS 
A V I S O A L P Ü B L I C O . 
A pe t i c ión do laa peraonaa que e t t á n de tempo-
rada en Santa F é ( le la de Plnoa). ol vapor «Isla de 
C u b a » b a r á un viaje extraordinario, saliendo do 
B a t a b a n ó el lunoa 27 á las 8 do la mafiana para ol 
Júoaro directamente; retornando do dicho embar-
cadero para B a t a b a n ó el jueves 30 á l a a 4 de la ma-
ñana, á l ia do ĉ uo los Sres, viajeroa puedan tomar 
el tren el mismo d í a . — H i b a n a , Agosto 23 de 19D0, 
SUB «onsignataríoa. Teniente B e y 23. 
. J ^ - J ; 4 aa 
J i—i n 
CONSEJO DE MILU: 
J o s é D í a z y L ó p e z y J o s é Oranda y Oor .za le i , P r e -
sidente el primero dol Conselo de familia de 
los menorea don Marcos, don J u a n y doü» Bo-
aarlo Vega y Vegt , y tutor el segundo de los 
expreaadoa monorea, hacemos saber: 
Que por acuerdo del Consejo de familia de d i -
chos menores ae v e n d e r á en p ú b l i c a aubaat» 1» casa 
Qámero 75 de l a calle dol R a y o , taaada por perito 
en 3,980 pesos 36 centavos oro. D i c h o acto ae v e r i -
ficará el día 20 del mes de septiembre p r ó x i m o e a 
la N o t a r í a de D . Carlos Laurent , E e í a a 4, á la una 
de l a tarde; y para tomar parte en la subasta ae de-
positará previamente el 10 por ciento de la taaa-
ción, eatando loa t í tulos de dominio en el arch iro y 
despacho de dicho Notario. Habana 28 de a g o a t » 
de 1900 .—Jofó D i a z . — J o s é G r a n d a . — E l tutor v i -
ve Maloja 147. 5341 S-24 
E n r i q u e B e i l b u t , 
S o n I t f t tOf l iO « A . A S K U H O í U 2 4 9 
« 876 166-1 J n 
IBW-YORK 
1ND DUBA 
- M h STEAMIP COMPAM-
LINEA DE WARD 
S e m b l o regular do vaporeo correos amarle a* o 
entre los puertos siculontos: 
Nueva Y o r k Clonlvofos Tamplee 
Habana Progreso Campeche 
Nassau V o r a e r u Frontera 
Stgo, do C u b a Tuxpan L a g u n a 
Salidas de Nueva Y o r k para l a H a b a n a y puertos 
de M é x i c o los m i é r c o l e s á l a a tres do la tardo y p a -
ra la Habana todos los s á b a d o s á l a una d« ía 
tardo. 
Salidas do la H a b a n a para Nueva Y o r k todos los 
martes y s á b a d o s á la una do la tardo como sigue: 
M E X I C O . , mmmuûmmamummm AgOStO 4 
O B I Z Á B A ¿ 7 
H A V A N A M 11 
B K G Ü K A N C A . . . . . . . . . . . . . U 14 
M E X I C O M 18 
Y U C A T A N . . . . . . . M I . • u i . B . a mm 21 
H A V A N A mm 25 
V I G I L A N C I A . . . . . . . i . . . . . * 28 
M 8 X I C 0 Sepbre. 1? 
Salidas para Progreso y V e r aorta los Martes t i 
medio d ía , como slsuo: 
Y U C A T A N Agosto 7 
V I G I L A N C I A „ 14 
O B I Z A B A 21 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . M I . . . 28 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores que ade-
más de la seguridad quo brindan á los viajeros 
hacen sna viajes en 64 horas. 
Se avisa á los ¿efiores pasajeros quo para evitar 
cuarentena en New York ee provean de up. oertifl-
cado de ac l imatac ión del D r . Castor en Morcado-
roa 22. 
g O B B E S P O N O S N O I A ^ - L i e w e s p o n d e n e l a 
Proposición para reparar una carretera. Oficina del Ingeniero del Distrito, De-
partamento de Obras Públicas Habana, 
12 de agosto de lOüü.—Hasta las dos do la 
tarde del dia 27 do agosto de 1900, se reci-
birán proposiciones en pliegos cerrados 
para ia reparación de la carretera de Ba-
tabanó al Surgidero. Las proposioionea ao 
abrirán á dicha hora y so darán iuformea 
á quien los solicite en esta oficina, Cerro 
440 B, de 9 á 11 a. ra. y de 12 á 5 p. m. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos á "Ricardo V, Molins, I n -
geniero del Distrito", y al dorso se les poo-
drá: "Proposición para reparar una carre-
tera." 5135 alt 6-15 
G r e m i o de tal leres de lavado 
ú mano. 
E n cumplimiento á lo dispuesto en «1 Reg lamen-
to general de tarifas, cito á los aefiores a/fromiadoe 
para la reun ión que t e n d r á efecto el dia 26, domin-
go, á las doce del dia, en los salones del Centro do 
Dependientes del Comercio de esta capital , oon 
objeto de dar cuenta del reparto de sus cuotas p a -
ra el ejercicio de 1900 á l 9 0 1 y proceder al examen 
y j nielo do agravloa. 
Habana 22 de agoato de 1900 .—El S í n d i c o 1? , M . 
San J u a n . 5317 4-23 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O E L A D M l -niatrador J u d i c i a l que cobraba loa a lqu l l ere» 
de Morro 56, aviao por l a presente á toda persona 
que ae cenaidere con derecho al percibo de loa mie-
mos se presente en ditho solar con los t í t u l o s do 
dominio legalea para hacerle abono de loa miamos 
5267 8-22 
Gremio de Comisionistas 
por cuenta agena 
P a r a celebrar J u n t a en juicio de agravloa y e x a -
minar el reparto para el ejercicio de 1900 á 1901 
se cita á los señores agremiados para el día 28 del 
corriente, á la una de la tarde, en l a casa n. 76 de 
la calle de Cuba , esorttorio del Sr . L u i s de O l a -
zama. 
Habana 21 de agoito da 1900 .—El S í n d i c o , B 
Duran . 5290 5-22 
A V I S O 
Se hace saber por esto anuncio á loa aeQores 
contratistas y d e m á s personas que remitan ó e n -
treguen efectos ó v íveres & esta casa de Beaeficen-
cia y Maternidad de l a Habana, que sus listas d « 
remisión deberán aer reviaadaa á su entrega por U 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contraria 
no sejrá pagada ninguna cuenta. 
Ltyque #0 publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—11 Direotor vdmlahK 








DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 1900. 
EL MAL MINO 
Desea el país que cnanto antes 
se llegue á una orientación en los 
diversos problemas que lo apremian 
y conturban; pero fuerza es recono-
cer que á pesar del tiempo trans-
currido y de los aparatosos anuncios 
de próximos acontecimientos polí-
ticos, la situación de Ouba continúa 
envuelta en opacas neblinas y en 
alto aún el interrogante que desde 
hace año y medio se destaca sobre 
las negruras de lo porvenir. 
No hablemos del problema eco-
nómico, abandonado desdeñosa-
mente, como si aquí no hubiese 
más necesidades que la de alborotar 
en la vía pública y atronar el aire 
con los gritos estentóreos de la pa-
triotería callejera. Discurren las re-
vistas extranjeras respecto al por-
venir económico de Ouba, dedicán-
dole muy razonados y extensos ar-
tículos y preocupándose de la suerte 
que haya de caber á nuestra indus-
tria azucarera; y en tanto, ni los 
partidos ni los personajes políticos 
de la Isla, intentan un sólo esfuerzo 
para conjurar el rápido decaimiento 
de la riqueza pública. Toda su 
actividad y toda su atención se 
dirigen al problema político, que 
por tal motivo debiera presentarse 
diáfano y bien definido. Mas, no 
sucede así, por desgracia. Si el 
problema económico se complica 
cada vez más porque nadie se cura 
de resolverlo, el problema político 
se oscurece y enreda por instantes 
porque todo el mundo se juzga lla-
mado á darle solución, á compás 
de un criterio que se forma según 
la conveniencia individual. En el 
revuelto y encrespado oleaje de las 
pasiones políticas, no hay ideas, no 
hay principios, no hay ni siquiera 
sentimientos claros y precisos: no 
hay más que choque y pugna de 
ambiciones personales y de intere-
ses de bandería, cuyos sacudimien-
tos y convulsiones mantienen los 
ánimos en tensión peligrosa y ener-
vante. 
Lo acontecido en Marianao con 
motivo del meeting que allí celebró 
el partido de Unión Democrática, 
es una de tantas pruebas de la per-
turbación en que vivimos. Los 
hombres de la citada agrupación 
no han podido ir más lejos en sus 
declaraciones favorables á la inde-
pendencia, llevando á extremos qui-
zás exagerados su oposición al go-
bierno interventor porque no le-
vanta por completo su tutela sobre 
Ouba. En cambio, un revolucionario 
de significación mucho más radical 
que la de dicho partido conserva-
dor, la primera capacidad de la re-
volución, acaba de manifestarnos, 
terminante y paladinamente, que 
Ouba no podrá obtener su absoluta 
independencia. Y he aquí que una 
multitud de "patriotas" se levanta 
en Marianao, al grito de mueran 
los traidores, para protestar, no 
contra el señor Varona, que ha 
tronchado en flor las esperanzas 
separatistas, sino contra el partido 
de Unión Democrática, que por 
respeto á los sentimientos de inde 
pendencia se ha colocado en la sin-
gular situación de aparcer más 
radical que un Secretario elevado 
á tal jerarquía por estimarse que 
representaba la más pura ortodo-
xia revolucionaria. 
Olaro es que no hay en lo dicho 
ni el más leve deseo de que nadie 
proteste contra el señor Varona, á 
quien podrá reprochársele .que no 
hubiese antes declarado lo que 
ahora declara y que haya, por con 
siguiente,|contribnido á deslumhrar 
al pueblo con espejismos engaño 
sos, pero al que hay también que 
reconocer gran valor y energía 
para decir, aunque algo tarde, la 
verdad. Ño deseamos, pues, al 
señor Secretario de Instrucción 
Pública merma ninguna en su 
popularidad y prestigio entre los 
revolucionarios, antes bien, vería-
mos con agrado que su llamamien-
to á la realidad se abriera paso en 
la conciencia de todos, puesto que 
sólo así se podrán salvar los esco-
llos que á este país amenazan; y si 
esto se lograse, nosotros seríamos 
los primeros en confesar que había 
prestado el señor Varona un gran 
servicio á su patria. Pero aun 
siendo así, ó mejor dicho, precisa-
mente por serlo, es indudable que 
si en las muchedumbres predomina-
ra, sobre toda otra consideración, 
el fanatismo de la independencia, 
mayores motivos, ó pretextos si se 
quiere, tendrían, dados su irre-
flexión y apasionamiento, para irr i-
tarse contra el señor Varona que 
para descargar su inexplicable có-
lera sobre la Unión Democrática, 
Tristes son, por tanto, esas ine-
quívocas señales de antagonismos, 
de ambiciones y de ant ipat ías per 
señales que sobreponiéndose á las 
ideas y ahogando su voz, si algu-
na vez pretenden hacerla oir, 
perturban más y más la vida polí-
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expreeamonte para el 
Z U A J t l O DJE L A M A R I N A . 
Madrid 28 de ju l io de 1900. 
En mi constante renegar del calor, 
que ejerce terrible influencia en mi 
cuerpo y en mi espíritu, paes no sólo 
me ataca la salud, sino que me pone 
de pésimo talante, ¡hasta rabiosa!, per-
mitid lectoras, que empiece esta Car-
ia hablando del calor que nos agobia; 
y dejádme que exclame: 
"¡No comprendo cómo puede haber 
quien pretiera el calor al frío!" 
Con esta exclamación á nadie ofen-
da, y yo me proporciono un pequeño 
dessahogo. Esto no es vivir, amigas 
mías; esto es morir achicharrados; ¡no 
se respira! i 
Pero como ya dije en mi crónica an-
terior, tenemos, en medio de tanto so- i 
focón, el consuelo si así puede llamar-
se, de qae las veraneantes que han ido 
en busca de fresco, tampoco disfrutan 
de él, pues esta picara temperatura 
es general. 
En San Sebastián, asados y todo, 
tienen todavía ánimo para ir al teatro, 
para bailotear en el Gasino, para ele-
gir paseos ooncnrridos, insoportables, 
¡que á estos y otros molestos afanes 
nos lleva el inmoderado de ver "gente 
ísonocidal" 
4 Y luego para qué? ¡Para despelle-
jarse unos á otrosí 
,í)e^de el día 19 tienen los que vera-
nean en dicha población un atractivo 
más: la llegada de la escuadra; un bar-
tica de Ouba y encierran en sí 
gérmenes de disolución y desqui-
ciamiento que algún día podrán 
desarrollarse, sobre todo si encuen-
tran, como han encontrado ya, 
quienes, mirando á su provecho, 
los cultiven y propaguen. 
LA PRENSA 
Apenas llegó á Puerto Príncipe 
el general Wood y reunió á las per-
sonas más valiosas de la ciudad, lo 
primero que las dijo fué que la con-
vención que habrá de elegirse para 
formar la Carta Constituyente ha 
de ser un organismo completamen-
te ageno á la política para la cual 
debe el pueblo olíbano designar d los 
hombres de ciencia y experiencia que 
tiene el pais, á fin de que resulte la 
ley fundamental del Estado cubano 
lo más perfecta posible; "tenien-
do en cuenta—añade—que estando 
obligados los Estados Unidos á or-
ganizar un gobierno estable que 
garantice la vida y la prosperidad 
en el interior y las relaciones en el 
exterior, los Estados Unidos no ce-
sarán en la intervención mientras 
esto no se verifique." 
Esos hombres de ciencia y expe-
riencia tienen que ser forzosamen-
te los revolucionarios dignos á que 
se refirió Máximo Gómez. 
Por que sino una de esas dos opi-
niones sería facciosa. 
¿Cuál de ellas? 
l í o hay necesidad de decirlo. 
¡La del DIAKIO! 
• * 
Nuestros cortos alcances no nos 
permiten comprender cómo puede 
sostenerse que un organismo tan 
eminentemente constitucional co-
mo esa Convención, haya de ser 
ageno por completo á la política. 
¿Irá á tratar de la constitución reli-
giosa de Ouba? ¿de la constitución 
económica? ¿de la constitución agra-
ria? Aunque así fuera, todas esas 
cuestiones son conexas con la polí-
tica, ruedas de la misma máquina, 
eslabones de la misma cadena, par-
ces de un todo que se llama la go-
bernación del Estado. 
Pero si no comprendemos eso, 
comprendemos lo otro. 
Que el pueblo debe designar á 
los hombres de ciencia y experien-
cia. ¡Muy buena doctrinal 
La designación comenzó ya por 
Marianao. 
Sólo que se usaron piedras en 
vez de votos. 
Indudablemente ese ha sido un 
error de interpretación de las pala-
bras de Mr. Wood, que al hablar de 
la designación de esos hombres, se 
olvidó de fijar la forma y el instru-
mento con que debían designarse. 
Así resultó que si no quedaron 
designados, en poco estuvo que 
quedasen descalabrados. 
Todo viene á ser lo mismo. 
*"T "Y y1 § \ J [ m WítS ( • ! í \ i A I' 
* * 
Narrando el suceso, M Nuev* 
P a í s dice que á las protestas que 
esa clase de designación pétrea le-
vantaba, contestaba el alcalde que 
"aquello era natural " y son-
reía. 
Y añade que, cuando las piedras 
entraban en el salón y caían junto 
al general M a y í a Rodríguez, el otro 
general, el alcalde "continuaba 
sonriéndose." 
Esa sonrisita era demasiado per-
sistente para quo fuese irónica. 
Indudablemente el señor Alcalde 
era el único que tenía en cuenta 
que "estando obligados los Estados 
Unidos á organizar un gobierno 
estable que garantice la vida y la 
propiedad en el interior, los Esta-
dos Unidos no cesarán en la inter-
vención mientras esto no se verifi-
que." 
¿Quién sabe, pues, si aquella son-
risa correspondía á otra de gratitud 
que allá desde su campamento de 
los Quemados dirigía á través de la 
sombra al señor Alcalde de Maria-
nao, el gobernador militar del occi-
dente de Cuba, Mr. Lee? 
Cortamos de JEl D i a r i o del Co-
mercio de Barcelona: 
Refiere un colega qae la Junta de 
Administracióu de las "Arenas de 
Barcelona" ha acordado aumentar el 
número de camas de la enfermería, 
atendiendo á que los toros que deben 
lidiarse el próximo domingo so» de cui-
dado y loa diestros que deben torear-
los de escasas facultades. 
He aqní un hermoso rasgo de huma-
nidad de la Junta de Administración 
de las "Arenas de Barcelona." 
De esa previsión debe tomar 
ejemplo Mr. Wood para aumentar 
también, si no el número de camas, 
el de camillas de Sanidad Mili tar . 
Porque los toros que van á l i -
diarse en la Convención son igual-
mente de cuidado. 
Y los encargados de torearlos, si 
Dios no lo impide, unos solemnes 
maletas. 
Por algo no quiere salir á la pla-
za el JSr. Varona. 
Del general Alemán al general 
Máximo Gómez; 
Yo, como Yd. , entiendo—general— 
que es preciso tener gran cuidado, tac-
to exquisito, mucha previsión en estos 
momentos. Sé que sólo se conseguirá ] 
llegar á la paz moral (haciendo impo-
sible la guerra) entrando por las puer-
tas dé l a República. Comprendo que el 
honor patriótico nos impone salvar los 
principios; pero, general, el patriotis-
mo también ¿no nos manda que sin 
claudicaciones, sin falsear los princi-
pios, sin obscureceros ni velarlos, tra-
bajemos para que advenga como re-
saltante hoy del esfaerzo coman, como 
ayer en la guerra—período de gesta-
ción—lo faó sólo de los cubanos en 
armas, la República hermosa, cordial 
y democrática que nos enseñó á amar 
Martí, y que Yd.f con su pujanza y el 
arranque de su alma fundida para el 
combate, nos llevó á defender cara al 
enemigo? 
Si, pues, los mandatarios del pueblo 
cubano no pueden tener más carácter 
que el ejercicio provisional de la repre-
sentación de los intereses del mandan-
te, y éste parte del hecho de que aqué-
llos han de ser amantes de la indepen-
dencia, ¿no es conveniente y esencial 
que al escojerse entre los que se reputen 
por los más penetrados de la voluntad 
general (la independencia) entre éstos 
se busquen los más aptos sin exclusi-
vismos estrechos? 
Si allá en los comienzos de la inter-
vención hubiera salido de los revolu-
cionarios otra cosa que la que aconte-
ció; si yo hubiera podido—como que-
ría é intentó inútilmente—infiltrar en 
los amigos otros procedimientos, en-
tóneos sí que los esolusivismos me hu -
bieran seducido para resolver los pro-
blemas nuestros y ofrecer siempre los 
brazos á los mismos enemigos, una vez 
proclamada la República. Pero la in-
tervención ha puesto por medio su in-
fluencia perniciosa. Nos dividió; di-
solvió nuestro ejército; mató las i n i -
ciativas, y d eclarando que con noso-
tros nada haría, sembró la necesidad, 
que no ha desaparecido, acaso sí ex-
tremado, de resolver con todos, aun 
con ellos mismos, nuestra suerte futu-
ra. 
Descartar es debilitarse. La resta, 
general, es la operación ari tmética que 
mejor practica la intervención, y de 
ah í que por poco amada del pai8,8urja 
el temor de que los de la guerra tam-
bién restemos. Hoy es necesario su-
mar. Si hasta sumando veo obra de t i -
tán, la obra que nos hemos impuesto.. 
Como se ve, el general Alemán 
coincide en sus apreciaciones de 
los consejos del ex-generalísimo, 
con casi toda la prensa que de ellos 
se ha ocupado para censurarlos. 
Leemos: 
La noticia que circuló, de haber pre-
sentado su dimisión el Alcalde de Ma-
rianao,. ha resultado falsa. 
En cambio la noticia de que de-
bía dimitir ha resultado cierta. 
Y eso es lo que importa. 
La Discusión, después de repro-
bar el "incidente" de Marianao, 
escribe: 
E l general Máximo Gómez, cuyo 
respetable nombre, repetido en frené-
ticas aclamaciones, sirvió para callar 
la palabra del general Mayia Rodrí-
guez, debe protestar de esa importuna 
invocación, haciendo ver á sus devo-
tos, que el mejor medio de enaltecer 
aquél, no es esgrimirlo como bandera 
de desorden y ensena de agresión fren-
te á otras figuras revolucionarias res-
petabilísimas, y á ciudadanos que ejer-
cían un derecho. E l , que ha podido 
parecerse al gran Juárez , protestando 
de qse el pueblo tirase de su coche en 
el momento alocador del triunfo y de 
la gloria, puede y debe recordar á los 
que en él se inspiran, la hermosa sen-
tencia quo ha engrandecido al Bene-
mérito de América, tanto como su he-
roísmo é igual que su perseveranoia 
inquebrantable: el respeto al derecho 
ageno, es la paz! 
Esas cosas sólo saben recordarlas 
los que han leído macho á Kant á 
Santo Tomás y á Montesquieu. 
blica de Ouba tenga una independen-
cia completa y perfecta. Nada más 
fácil qae reunir una Asamblea tan so-
berana como la que hubo en España 
en 1869 y retirar las tropas america-
nas de la isla y renunciar á que en la 
constitución se fijen las relaciones en-
tre las dos repúblicas. 
Lo difícil vendría después. Si los 
Estados Unidos se eximiesen de toda 
ingerencia, pronto aparecerían los te-
nedores de la Deuda, á los que ahora 
ahuyenta de Ouba la presencia de los 
americanos. Si los Estados Unidos se 
cruzasen de brazos, España y Francia, 
oue son las que tienen el papel de esa 
Deuda, intervendrían las aduanas de 
la isla para cobrarse. Pero el gobier-
no de Washington no se cruzaría de 
brazos; ó apoyaría á Ouba en contra 
de los acreedores, ó, llamándose tam-
bién á la parte, presentar ía una cuen-
ta, que aquí se guarda para un caso 
de necesidad: la de los gastos, milita-
res hechos ahí desde el primero de 
enero de 1899. Y , así, huyendo de una 
intervención, se caería en dos, ó en 
tres, que habían de durar bastante. 
Esto es una muestra de algo que 
pudiera suceder. Otra muestra es el 
problema arancelario. En los Estados 
Unidos, en Puerto Rico y en Hawaii 
hay productores de azúcar interesados 
en reemplazar á los productores cuba-
nos en el mercado de esta nación. Ko 
estando Cuba bajo la protección de 
los Estados Unidos ¿cómo igualarla 
con Puerto Rico y Sandwich? Y como 
aquí compra poco, en comparación con 
lo que se le compra, no se temerían sus 
represalias aduaneras. Este asunto, 
del cual apenas se ha hablado en Ouba 
desde que la isla no es española, tiene 
una importancia enorme, casi t rágica. 
El señor Montero—y esto pone de ma-
nifiesto, una vez más, su gran talen-
to—así lo reconoció en su reciente dis-
curso, en el que lamentó que hubiera 
tanta indifdrencia en la materia. 
Si un súbdito inglés, alemán, espa-
ñol, etc., etc., fuese atropellado en 
Ouba y sobreviniese un incidente co-
mo el que hubo hace dos años entre 
Alemania y Hai t í ¿se limitarían los 
Estados Unidos á contemplar el espec-
táculo? En el caso de los españoles, 
que están, en lo general, amparados 
por el derecho de gentes, y, de una 
manera especial, por el Tratado de Pa-
rís, las redamaciones, en lugar de i r á 
la Habana ¿no irían a Washington! 
En una ó en otra forma, la interven-
ción de los Estados Unidos en Ouba 
es inevitable. Será permanente y con-
sentida ó será intermitente é impuesta; 
pero será, pues viene como resultado 
de la política hecha por esta nación 
durante largos años y de la guerra 
con España . En realidad, cuando se 
ve qué obligaciones ha contraído esta 
república con España y con todo el 
mundo civilizado, se saca la consecuen-
cia, no de que, como dice el vulgo, los 
Estados Unidos "se quieren cojer á 
Cuba," si no de que Ouba tiene eojidos 
á los Estados Unidos. 
X . Y. 
Agosto 21, 
Aquí ha estado el señor marqués de 
Santa Lucía y ha entregado al Presi-
dente un documento, en el que se pide 
la modificación del Decreto de convo-
catoria de la Oonveneión. E l marqués 
quiere una independencia completa y 
perfecta y se opone á que en la Cons-
titución se regulen las relaciones entre 
los Estados Unidos y Cuba. Reclama 
una cosa razonable, á saber, que se 
aumente el número de delegados, y 
una cosa que nada tiene de razonable, 
esto es, que se conceda á todas las 
provincias un número igual de repre-
sentantes. La Asamblea ha de ser la 
representación del pueblo cubano y no 
de las provincias, que se pueden esti-
rar, encojer y suprimir á voluntad. 
E l Presidente le ha dicho al marqués 
que le enviará á la Habana la res-
puesta, porque tiene que estudiar el 
asunto con el ministro de la Guerra y 
demás miembros del gabinete; y el mi-
nistro de la Guerra ha declarado que, 
cuando el Presidente resuelva, el mar-
qués no ta rdará en conocer la resolu-
ción. 
—Ouba—ha dicho el Presidente-
será libre y feliz. 
Nótese que aquí libre ó independien-
te son sinónimos; y por esto Mr. Me 
Kinley no ha necesitado agregar á lo 
de libre, lo de independiente; con lo 
que hubiera repetido aquel principio 
de la Historia de España en verso, en 
que se habla del picaro car taginés . E l 
ministro de la Guerra no ha mentado 
ni la dicha ni la libertad. Es hombre 
de pocas palabras; y no las prodiga 
porque, como abogado que es y de los 
famosos, las cobra caras. 
Yeremos lo que el gobierno de Was-
hington contesta al marqués de Santa 
Lucía y si modifica el Decreto de con-
vocatoria y si se aviene á que la repú-
co, aunque sea uno solo, si es todo nn 
barco de guerra, es cosa extraordina-
ria para muchos de aquellos foraste-
ros. 
La Infanta Eulalia ha permanecido 
unos cuantos días en la capital de 
Guipúzcoa. Se hospedó en el hotel 
de Londres. Acudieron á saludarla 
las autoridades y comisiones de los 
cuerpos de guarnición y muchos per-
sonajes políticos y de la aristocracia. 
La mayor parte del tiempo lo ha pa-
sado con la familia real, en cuya com-
pañía ha dado también largos paseos 
á pie y en carruaje. 
Me dicen que sigue tan guapa, tan 
elegante y tan simpática como siem-
pre. Y yo lo creo. 
Me dicen también que en septiembre 
se propone venir á Madrid y fijar en 
esta capital su residencia. Esto la 
agrada á ella mucho; es madri leña 
neta. 
Según manifestó á un periodista, su 
sueño dorado ha sido siempre vivi r en 
Madrid, disfrutar de este sol tan her-
moso; vivir en familia, que es, siguió 
diciendo, como se vive en España . 
Se instalará aquí en el hotel que ha 
comprado al Conde de Malladas, en 
la calle de Quintana, al lado del de su 
hermana la infanta doña Isabel. 
Piensa hacer aquí la vida de toda hi-
ja de Madrid. Y para esto en la pri-
mero que se ha fijado es en la mantilla 
de madroños, que siempre lleva consi-
go; y se lamenta de no haberla podi-
do lucir en San Sebast ián, pero como 
hasta agosto, época en que ella estará 
ausente, no empiezan las corridas de 
toros, las reserve para las de Madrid. 
Orée poder traer á sus hijos; éstos 
aunque educados en Inglaterra, son 
L i G U E R R A DE GHINÍ 
Washington 19 de agosto.—El depar-
tatpento de Marina ha recibido el si-
guiente despacho: 
'•Ohefú.—Oficinas de Navegación, 
Washington.—-Taku 18.—Oomunica-
ciones telegráficas con Pekín inte-
rrumpidas. Informaciones de origen 
japonés dicen que la Smperatriz^viu-
da está encerrada como prisionera en 
la población imperial por el príncipe 
Yungede. 
Ohaffe anuncia que el llegó el día 
catorce por la tarde á la legación ame-
¡r ioana . Tuvo ocho heridos durante 
ocho días de combate. Los otros si-
guen bien.—Bemey. 
Los agregados del departamento de 
guerra creen que la fecha 15 de agos-
to es un error cometido en la trasmi-
sión del despacho. Según elldS'4a fe-
cha verdadera de la toma de Fekin es 
el dia 10 de agosto, 
Boma 19 de agosto.—TJü despacho 
de Takú por la vía Ohefú 18, dices 
<(La lucha continúa en las calles de 
Pekín . Los aliados han bombardeado 
la parte de población que aún resiste. 
E l principe Yung ha impedido la faga 
de la emperatriz viuda. 
Faris 19 de agosto.—M gobierno 
francés ha recibido por diferentes con-
ductos la confirmación de la noticia 
referente á la toma de Pekin, y la libe-
ración de las legaciones. 
Mr. Pichón, ministro de Francia en 
Pekín ha sido agraciado con el t í tulo 
de Comendador de la Legión de Ho-
nor, 
Esta mañana Mr. Deloasse, minis-
tro de Estado francés, se ha dirigido 
á la casa donde reside la madre de Mr. 
Pichón y le dió la grata noticiadle que 
su hijo estaba en salvo enviándolepara 
él la cruz de la Legión de Honor. 
Shanghai 18 de agosto.—A consecuen-
cia de un desembarco de tropas ingle-
sas los franceses han decidido desem-
barcar 150 marinos, 
Mr, de Berause, cónsul general de 
Francia en esta población, declara que 
han partido 800 hombres de infantería 
de Saigón para Shanghai, y serán de-
sembarcados si es necesario. 
Bruselas 19 de agosto.-^-Él ministro 
de negocios extrangeros de Bélgica ha 
recibido de Tiensin por la vía de Ohe-
fú y de Shanghai fecha 18 el siguien-
te despacho: 
"Mr . Ketels, vioe-consul de Bélgica 
confirma la noticia del bombardeo y 
la toma de Nin Ohouang. 
Londres 20 de agosto.—El contra-al-
mirante Bruce ha telegrafiado de Ohe-
fú al almirantazgo lo que sigue con fe-
cha 19 de agosto. 
"He recogido una información de 
origen japonés, en la que se dice que 
continúa el combate en las calles de 
Pekín y que una parte de la ciudad 
está incendiada. 
Yang-Sa ha impedido la partida de 
la Emperatriz viada, y los oiiinos opo-
nen su úl t ima resistencia en la pobla-
ción interior que está cercada y bom 
bardeada por los extrangeros. 
Un despacho de Shanghai, du cuen-
ta de la muerte de L i Peng Heng y de 
Oheng y de Ohang-Loi-Lin, en el com-
bate que se t rabó en las calles de 
Pekín. 
E l emperador Mco lá sha telegrafiado 
al general Liueritch, comandante de 
las tropas rusas en la provincia de 
Petohili para felicitarle con motivo de 
la toma de P e k í n verificada con bri-
llante celeridad, y le ha conferido la 
cruz de San Jorge de tercera clase. 
También ha enviado gracias al vice-
almirante Alexieff y á los heroicos sol-
dados rusos do Siboria. 
E l general Grodokoff, comandante 
del departamento del Amour, ha par-
ticipado al ministro d é l a guerra ruso, 
que el desfiladero de Ohiugan ha sido 
ocupado el 16, despuéa de un combate 
sangriento, en que los chinos sufrieron 
grandes pérdidas en hombres, y cuatro 
cañones. 
La caballería rusa persigue el eae-
go. ^ 
EL PADBE MfiOITI 
Este querido y respetable amigo 
nuestro que, por mot ivos de salud 
ha estado fuera de esta isla duran^ 
te largo t iempo, e s t á ya o t r a vez 
entro nosotros, a lgo mejorado de 
sus dolencias, y se ha hecho cargo 
de la d i recc ión del Observatorio 
del Oolegio de B e l é n , donde tam-
bién s e g u i r á prestando sus servi -
cios el padre Sarasola, que tan 
acertadamente d i r i g i ó el referido 
observatorio durante la ausencia 
de a q u é l . 
Damos a l padre Gango i t i la m á s 
afectuosa y cordial bienvenida. 
muy españoles; irán á la Academia y 
serán soldados de nuestro ejército. 
La Infanta Eulalia dijo también que 
no se explicaba ese amor al extranje-
ro que algunos españoles sienten. Oen-
sura esa obediencia á la veleidosa mo-
da, que ha impuesto la costumbre de 
pasar la fronteras, desdeñando las im-
ponderables bellezas que encierra Es-
paña. Y añadió, tristemente: "¡Si 
pasasen en el extranjero cinco años 
como los que yo he pasado, pensarían 
y sentirían de otro modo!" 
En invierno hará vida de teatros, 
de tiendas, de reuniones, de corridas 
da toros; en verana buscará el fresco 
en las costas gallegas, asturianas ó 
vascas, "en una casita que haré, dijo, 
si tengo dinero,» 
San Sebast ián la encanta, y más de 
una vez ha dicho que por su gusto 
pasaría allí una larga temporada, si 
otras cosas de sumo interés no la lla-
masen á otra parte. 
Y en efecto, según dice la prensa, 
esas cosas de interés deben reclamar 
su atención, ya que se trata de sus 
asuntos matrimoniales; asunto en los 
que intervienen el señor Oapdepón y 
el señor Sagasta. 
Oada día es mayor la animación en 
San Sebast ián. Desde temprano las 
bandas de música recorren las calles; 
la pólvora también se encarga de "ha-
cer ruido"; y ya se sabe que allí todo 
se anuncia con estrépito "hasta el pa-
so del sol por el meridiano", como bien 
dice un cronista, pues un oañoncito da 
bronce colocado en la plaza de Gui-
púzcua, lanza disparos al dar las dor 
ce; ¡calculen ustedes el susto que á 
diario se lleva la mucha gente foras-
tera que pasa por allí en aquel mo-
T B L E G E A M A 
E l auxiliar del Oolector de la Adua-
na de Oaibarién dirigió el día 22 un 
telegrama al general Wood que se en-
contraba en Gaantánamo, p r egun tán -
dole si en su excursión por la isla visi-
tar ía á Oaibarién, Remedios, Oama-
juaní y Placetas. 
El Gobernador Mil i tar contestó á 
Mr. Anderson con el siguiente tele-
grama; 
"Visi taré esos lugares después de 
mi regreso á la Habana. Imposible ha-
cerlo durante este viaje,— Wood, 
B A N D A E S P A Ñ A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad en sesión del día 23 
del actual, cito á todos los señores 
protectores de la misma, suplicándoles 
su asistencia para la Junta General 
extraordinaria que tendrá logaren los 
salones del Oasino Español á las 12 
del día 2 de Septiembre próximo, en 
atención á la renuncia presentada en 
dicho día, por todos loa señores quo 
formaban el Oonsejo Directivo. 
Se previene que no solo ae ruega la 
asistencia á este acto á los señores que 
en la actualidad contribuyen al soste-
nimiento de la "Banda E s p a ñ a , " sino 
á los que en cualquier tiempo hayan 
contribuido,—Habana 25 de Agosto 
de 1900. E l Secretario. P. 8. Enriqiie 
de Alvaro. 
P R O Y E C T O D E E M P R É S T I T O 
E l señor Fabio Freyre Estrada, Ad* 
ministrador del Banco Agrícola de 
Puerto Príncipe, en la conferencia que 
celebró con el Gobernador Mil i tar de 
la Isla, á su paso por aquella ciu-
dad, le presentó un proyecto de emprés-
tito que solicitaba del Estado, ascen-
dente á la cantidad de doscientos mil 
pesos, para el establecimiento de cré-
dito que representa, con :obj6to de fa-
cilitar dinero á los hacendados de 
aquella comarca para que puedan em-
prender la reeonstrucoión de sus fin-
cas rúst icas . 
El general Loonard Wood prometió 
al señor Freyre Estrada oonparse de 
tan importante asunto, con todo el in-
terés quo él requiere. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
A consulta del alcalde de Matansas 
ha contestado la secretaría de Hacien-
da que la orden número 270 dispone 
que, mientras no se hagan nuevos 
presupuestos con arreglo á la orden 
número 234, los ayuntamientos no po-
drán hacer alteraciones en los tipoa 
de exacción y cuotas contributivas, 
salvo los casos en que dicha orden de-
termina y fija los tipos de imposición, 
siempre previo acuerdo del municipio 
respecto á su cobranza y aplicación á 
los gastos. 
P R O T E S T A 
E l alcalde municipal de Palma So-
riano ha pasado un telegrama al Se-
cretario de Estado y Gobernación 
protestando del remate del aprove-
chamiento forestal do las fincas Qae-
.mados y Quemaditos. 
Dicho telegrama ha sido trasladado 
al Secretario de Agricultara, Indus-
tr ia y Oomeroio. 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por don Joan Grúa, del caríro 
de vocal del tribunal nombrado en 1G 
del actual para la provisión de la c á -
tedra F. (Arquitectura, etc.) de la Es-
cuela de Ingenieros, Electricistas y 
Arquitectos, y se ha nombrado QU su 
lugar á don Pedro Oórdova. 
También ha sido admitida la renuncia 
presentada por don Víctor Mendoza, 
del cargo de vocal del tribunal nombra-
do en la citada fecha para la provisión 
de las cá tedras O. y B. (Materiales de 
oonstrncoión, etc.. Ingenier ía do cami-
nos) y la del auxiliar da la Esouola 
antes mencionada, nombrándose en su 
lugar á don Pablo Ortega. 
C Í R C U L O H Í S P A N O 
Hoy domingo, á las deca, es la junta 
de socios del Circulo Hispano. 
Becordamos qae es necesaria la pre-
sentación del último recibo. 
DE O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ha aprobado el pliego de condi-
ciones y modelo de anuncio para la su-
basta de trescientos metros cúbicos de 
piedra para la conservación da los k i -
lómetros 1 al 3 de la carretera de P i -
nar del Rio á la Ooloma, 
—Se ha dispuesto que los ingenieros 
de distritos remitan relación mensual 
de loa pasajes oficiales que expidan 
indicando categoría y nombre del em-
pleado, objeto del viaje, importe de los 
gastos del viaje que el mismo propor-
ciona. 
—Se ha informado al Gobernador 
General acerca de la alzada que los 
señores sucesores de don José Blanco 
han establecido contra una resolución 
del gobierno c i v i l de Matanzas que 
desestimó su solicitud en qoe pedíanse 
declarase que no estaban obligados á 
prestar en su muelle y almacén que 
poseen en el Puerto de Oanasí un ser-
vicio público gratuito como pretende 
el ayuntamiento de aquella población. 
—Se han dado instracciones al inge-
niero jefe de la provincia de la Haba-
na acerca de la forma en que hade 
hacer la recepción de una estación de 
bombas para surtir de agua al pueblo 
de Santiago de ias Vegas obras que 
estaban á cargo los ingenieros m i l i -
tares. 
— A l mismo ingeniero jefe se le han 
dado análoeaa instruccione respecto á 
la estación de bomba en el pueblo de 
San Nicolás, 
•—Se ha nombrado ayudante con dea-
tino á los estudios del camino de Oa-
bañas á Bahía Honda, á D . Emilio Bof-
fa. 
—Se remite á informe de la Direc-
ción General la solicitud del Ayunta-
miento de Oartagena, que pide la re-
paración del puente conocido por "Ge-
neral Portillo", sobre el rio Damují y 
la del Ayuntamiento de Sancti Spiritus 
referente á la construcción de varios 
puentes en aquel término. 
—Se ha aprobado el nombramiento 
hecho por el ingeniero Jefe del distrito 
de Santa Olara de los Sres. D . José 
Euiz y D . Aristides Calleja, para nive-
lero y carenero respectivamente para 
la comisión de estudios número 2 de 
aquel distrito, 
—Se ha nombrado á D , Ramón Muña-
gorri, ayudante de la comisión de es-
tudios número 2 del distrito de Santa 
Olara, con el sueldo mensual de 1125. 
—Se ha remitido á informe de la Di-
rección General la solicitad del Ayun-
tamiento del Mariel de la construcción 
de nn puente en el camino vecinal á 
Bañes. 
—Se ha nombrado á D. Pablo Ros, 
ingenieros auxiliar encargado de las 
obras del camino de Oannao á Maaica-
ragua, con el sueldo anual de $150. 
—Se ha remitido para la resolución 
que procede al Administrador General 
de las Aduanas de la Isla una solici-
tud del Ayuntamiento de Sancti Spi-
ritus de que los buques que lleguen al 
puerto de Tanas en lastre de piedra y 
arena, no arrojen esos materiales al 
mar sino á la orilla, 
E L C O N S E J O E S C O L A R 
Ayer sábado se reunió el Oonsejo 
Escolar, con asistencia de todos los 
señores que lo consti tnyón. Se acor-
dó establecer la inspección médica de 
las escuelas públicas y privadas. 
E l proyecto de presupuesto que ha 
de regir en el próximo año escolar se 
destr ibnirá entre loa vocales del Con-
sejo, para su estudio. 
La Junta designó una comisión que 
so entienda en la recepción do loa 
maestros que llegarán el miércoles por 
la mañana á esta ciudad. 
Se ha empezado^á pagar el sueldo de 
julio á los maestros; ya han cobrado 
muchas maestras, los maestros cobra-
rán el lunea. 
P I S T O L A S D E S A L 0 2 Í 
Se le ha participado á don Agapito 
Anitua que no está prohibida la im-
portación de pistolas de salón c a l i -
bre 22. 
A U T O R I Z A C I O N 
Ha pedido autorización don Bruno 
Méndez y Díaz, para ejercer el arte 
da herrar, 
P E T I C I O N 
E l alcalde de Oanasí ha pedido que 
el Estado sufrasgua los gastos ocaeio-
nadoa al armar el mobiliario de laa 
eacuelaa municipales de dicho tér-
mino, 
C A R D E N A S Y J Ü O A R O 
Algunos amigos nuestros noa supli-
can llamemos la atención de los accio-
nistas del Ferrocarril de Cárdenas y 
Júca ro reapecto á la importancia de 
la junta general extraordinaria que 
habrá de celebrarse el lunes ^ jfeg" ¿o-
ce del día en Mercaderes §5. 
Quedan complacidos. 
mentó, y sin estar prevenida i Hay 
escenas sa ladís imas . 
A tal hora, precisamente, el houle-
vard está insoportable; aquello es nn 
hormiguero humano; ¡y que á eso se le 
llame veranear! En aquel sitio se reúne 
todo San Sebastián y, por supuesto, 
toda la colonia veraniega, para decir 
que oyen un concierto, del cual sólo ea 
posible que disfruten los mismos que 
tocan, pues con el ruido de las conver-
saciones, loa timbrea de loa t ranvías 
y otros barullos, imposible es oir nada, 
y menos aún nada agradable, nada 
que deleite el oído. 
Como siempre, impera la división de 
clases: en una alameda pasea el pue-
blo, en otra ae sienta muy satiafecha 
la clase media y en la acera, cerca de 
la tienda de Resines y de las joyerías, 
permanece de pió, formando grupea, la 
ariatocracia. 
E l automovilismo sigue en su per ío-
do álgido. Apesar de laa muchas des-
gracias que causa; apesar de que hace 
pocos días se despeñó un carruaje de 
esos y murieron las cuatro personas 
que iban en él, los aficionados á este 
novísimo deporte no escarmientan. 
E l conde de Valdelagrama hizo díaa 
pasadoa el recorrido de Biarri tz á San 
Sebastián, 53 kilómetros, en una hora 
y 21 minutos; don Adolfo ürqui jo lo 
hizo anteayer en una hora y 15, y últi-
mamente ha batido el record un fran-
cés, que se plantó en la capital de Gui-
púzcoa un una hora y Sminutos, desde 
Biarritz también. 
Según dicen, la reina Natalia, que. 
riendo hacer vida más retirada, piensa 
dejar au domicilio de Biarritz, yendo á 
vivir á una casita que ha comprado en 
Oapbreton. 
En Biarritz ¿cómo no? también sa 
padecen laa demasíaa del calor. Ac-
tualmente son pocas aún las familias 
que en aquella playa francesa se en-
cuentran; pero todoa tienen fundadas 
eaperanzaa de que á fines del próximo 
agosto comience á animarse tan lindo 
pueblo. Tengo entendido que buena 
falta hace, puea el pasado invierno, á 
consecuencia de la guerra del Tras-
vaal, apenas fueron familiaa inglesas, 
de esaa que contribuyen á la anima-
ción y prosperidad de Biarritz. Esto no 
quiere decir que falten ahora loa indis-
pensables sportman, clubman, genile-
man y demáa congéneres, quienes t ie-
nen la suerte de no tener otra cosa que 
hacer ni qué pensar que en competir 
en elegantes automóviles con expedi-
ciones á San Juaa Juan de Luz, Pu-
yóo. Pan, Dax, etc., etc. 
Continúa en su quinta de Meira (Oo-
ruña) la distinguida escritora doña 
Emilia Pardo Bazán, dedicando los po-
cas ratos de descanso que sus trabajos 
literarios la dejan á dir igir loa de orna-
mentación del castillo que está hacien 
do edificar su señora madre, la conde-
sa, con los planos de uno antiguo que 
pertenecía á su familia. 
Doña Emilia irá, cuando esté más 
adelantada la estación, á las aguas de 
La Toja y de Mondariz, y marchará 
después á Paría con objeto do visitar la 
Exposición y ultimar algunoa contra-
tos editoriales. 
A Meira ha llegado á buscar reposo 
y cuidados el ilustre pintor Vaamonde, 
¡abatido hoy por cruel enfermedad, 
mimado ayer por la fortuna! Cuando 
se hallaba en plena juventud, cuando 
todo le sonreía, empezando por la fa-
ma, la salud le falta. Aquel joven! 
( N O T A S D E V I A J E ) 
I I 
Agosto 4 de 1900. 
¡Al finí..Ta se desplega ante la vis-
ta, perdida en laa lejanías del horizon-
te, la tierra de España , ea cuya bnaea 
vengo. Son las tres de la tarde cuan-
do envuelta? entre la bruma, surge esa 
faja, que máa que tierra firme, parece 
capricho de las nubes, que acarician 
el mar ó le roban au líquido. He expe-
rimentado una aensación que en vano 
podría explicar: calor en el corazón, 
fcio en laa manca, nubes de lágrimas 
en loa ojos, enturbiando la viata. En 
vano he querido hablar; en vano he 
buscado acentoa en loa labios é ideas 
en la mente para expresar lo quo sien-
to. Paróoeme que soy viajero perdido 
en árido deaierto, rendido por la fa t i -
ga, abrasado por la sed, que distingue 
á lo lejos arroyo refigerante en que 
calmar sua ansiaa, y no puede acer-
carse á él, porque las piernas le fla-
quean. ¿Será verdad que llego á tí,pa-
tria aoñada, donde-se han concentrado 
mis ilusiones de niño, mis anhelos do 
hombre, mia eaperanzaa de v i 
¿Serás tú la que ha de reanimar mia 
abatidaa fuerzas, alumbrar mi espíri-
tu, y devolverme con el vigor, la dicha 
perdida?.. 
Sí! t ú eres. Ahí está, para mos-
trarme tu cercanía, el cabo Tor iñana ; 
ahí está, para probármelo mejor, la 
blanca gaviota, qoe pasa cerca del 
barco, mojando sus alas en el msrf y 
sigue luego su camino por la región 
de los vientos, Y tras el cabo T o r i -
ñana, la ría de Camariñas , la primera 
de las que hemos de encontrar en el 
país qoe está sembrado de ellas, que 
lo atraviesan y riegan, fertilizando ana 
pintoreaooa campos. Luego viene el 
cabo Villano, mostrándonos la torre 
en que se halla el más poteate faro de 
España y uno de loa mejores do Euro-
pa, cuya luz alcanza en el mar nn ra-
dio de treiata millas 
Ya hemos dejado a t rás laa Stsargas, 
y entre ellas y los cabos Priór iño y 
Prior, laa rías de la Coruña, Sada y 
el Ferrol ya está cerca de nosotros 
la famosa torre de Hércules . Hemos 
dejado atráa, marchando por diversos 
rumbos, varios buques, algunos de 
ellos vaporea, otroa de velaj en un va-
por que pasó cerca del nuestro pudi-
mos leer un nombre glorioso para las 
letras patrias: Moratin, 
La tarde ha caído, y aún se haya 
lejano el puerto. La lana alambra 
el mar, tranquilo y sonriente, y á 
medida que avanza el barco, bri l lan 
en tierra las luces de los diversos fa-
ros y se ven en el mar manchas blan-
quecinas como la espuma: son banda-
das de sardinas quo vienen buscando 
el agua de laa r ías , donde las espora 
la red del pescador, Y vamos encon-
trado quechemarines y baluchos de-
dicados á la peaoa, Laa lucea de ios 
faroa presentan diverso aspecto: la de 
cabo Villano fulgura como un relámpa-
go; la de Siaargas cambia loa tonos de 
luz, primero blanca, luego roja; la del 
faro de Hércules pequeña é indecisa, 
que no permite ver la antigua torre 
que, para señalar la entrada del puer-
to y evitar desgracias, constrayeron, si 
no me equivoco, los cartagineses. 
Ya cuando sea de día, podré verla, no 
en su aspecto primitivo, sino como la 
han remozado hace no aé cuantos 
años. 
Oerca de esa torre, cerca del lazare-
to de la Pedros», pasa tranquilo y se-
guro el buque, guiado por la experta 
mano dol capi tán Mengual, qne una 
vez máa prueba su pericia é intrepidez. 
Las luces de la ciudad se desplegan á 
la vista, no como las luces fátuas de la 
ciudad de la muerte, en el silencio y la 
obscuridad de la noche, sino como ra-
milletes de estrellas, que al bajar á la 
tierra, fulguran y embellecen. 
Va á dar la media noche. Pero an-
tes que la campana del puente suene 
recordando el cambio de guardia en el 
oficial y el timonel, el práctico, que ha 
aubido á bordo llamado por loa tres 
estridentes silbatos del vapor, ha man-
dado echar anolás, parando la má-
quina. 
El vapor ha rendido la primera eta-
pa do su viaje; yo emprenderé m a ñ a n a 
la primera jornada del mío. Antea 
de abandonar la toldilla del Martin 
Saenz, donde he seguido con anhelante 
mirada el desarrollo del espléndido pa-
norama quo se presenta ante loa ojos, 
no he querido dar un viva, sino excla-
mar con íntimo sentimiento: 
—¡Tierra de España , Dios te ban-
digal 
REPÓRTER. 
El m i f e m i S á Sai Biep 
Nuestro compañero en la prensa el 
Dr. Pedro Becerra Alfonso ha sido 
nombrado por el Ayuntamiento de San 
Diego, Abogado representante de aque-
lla corporación, á fin de que se haga 
oamplir á la Empresa del Ferrocarril 
del Oeste el contrato concesionario, en 
vi r tud del cual (cláusula 3^ del pliego 
; de condiciones) ía empresa está obli-
° gada á constrnir el rama! á San Diego 
de los Baños . 
E l artículo 47 del pliego de condi-
ciones del expresado contrato deter-
mina también la caducidad total do la 
explotación de la línea por parte de la 
Compañía del Ferrocarril del Oeste, y 
por tanto, aegúu nos comunica el Dr . 
Becerra, su reolamación á nombro del 
Ayuntamiento de San Diego de los 
Baños ae extenderá hasta pedir al Go-
bierno General y al Sr. Secpetario de 
Justicia declaren la oaducid^d di-
¡ c h a explotación y la p ^ a í d a do la 
fianza, por haber e r r a d o también el 
día 12 de A ^ s ' t o del corriente el defi-
nitiva plazo que el Gobierno General 
concedió á dicha Empresa para la 
construcción del ramal. 
Reconocida la gran uti l idad y nece-
sidad para la vida económica de los 
términos de San Diego y Paso Eeal de 
San Diego, de la expresada vía,' no 
dudamos que la acción del Dr. Bece-
rra como representante de aquella 
Corporación, ha de ser atendida en el 
Gobierno, pues de ella se deducirán 
beneficios directos para la reconstruc-
ción material de aquella comarca, tan 
necesitada de buenas vías de comuni-
cación. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes do esta plaza, desdo 1? de Enero á 
la fecha, oa el siguiento: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 25 de Agos 
to 
Total . . . . 
Salidas, hasta 
el 23 de Agos-
to 
Existencias ac-



















l ia llovido abundantemente durante los' 
pasados días en la mayor parte de la re-
gión azucarera, y por excoso de humedad, 
ha sido preciso suspender el trabajo en los 
campos en varias localidades; pero eon ex-
cepción de algunas cosechas menores, á las 
cuales perjudicó algo el algua, ésta ha si-
do generalmento beneficiosa y muy parti-
cularmente á la caña, la cual sigue presen-
tando buen aspecto, aunque en algunas co-
marcas necesite más agua para impedir 
que se detenga en su crecimleDto. 
Dícese que en algunos puntos de la pro-
vincia de Matanzas, la caña mide ya de 7 
A 9 piós do alto y que so está acostando, 
por no sor su grueso suficiente para sopor-
tar su peso. 
Los preparativos para las siembras de 
frío se están adelantando con tanta premu-
ra como lo permiten las condiciones del 
tiempo, y en la provincia de Santiago de 
Cuba se ha desmontado y se están alistan-
do para sembrarla de caña, una gran ex-
tensión de terreno virgen. 
Dobido á la gran cantidad de caña de-
masiado pequeña para que se pudiera mo-
ler en la pasada zafra y que quedó en el 
campo y las crecidas siembras de primave-
ra, es probable que la próxima campaña 
empiece más temprano quo de costumbre, 
y esto con tanta más razón, si, de acuerdo 
con los precios quo rigen ahora, los por a-
zúcares nuevos sean también favorables, 
al llegar al mercado los primeros frutos de 
la zafra de 1900[1901. 
Hasta ahora la perspectiva para una 
baña zafra son inmejorables y el único con-
tratiempo que habría que temer seria que 
algún ciclón, habiendo habido ya amagoa 
de unos por la (Barbada y T e j a s , ) pasas» 
por la Isla en los próximos meses de Sep* 
tiembre ú Octubre. 
TABACO.— E a n i a . — La demanda slgns 
| mejorando paulatinamente, yes de supo-
nerse que loa precios no tardarán en reac-
cionar, particularmente los de aquellas cla-
ses más convenientes para la exportacióD. 
Torcido y Cigarros Todavía no pasa 
de moderada la actividad que prevalece en 
las principales fábricas de tabacos y ciga-
rros, por sor do escasa importaucia las ór-
denes recibidas hasta la fecha. 
AGTJAEDIENTB.— Siguen reducidas Jas 
existencias por las cuales los precios, á pe-
sar do la corta demanda para la exporta-
ción, rigen sostenidos, con motivo de la 
grande escasez de mieles. 
Cotizamos de $21 á $22 pipa, base 23 
grados, en casco do castaño, sobre el mue-
lle, y de $19 á $20 los 130 galones, sin 
casco, 
_ MIEL DE CANA.—Exhaustas las existen-
cias do primera y muy reducidas las de se-
gunda, los precios rigen muy firmes, da 
5 á 10 cts. galón, según clase. 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
i reducida demanda, por cuya razón conti-
núan sus precios rigiendo nominales. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda á precios soste-
nidos, de $30 á $30i qtl. 
MIEL DE ABEJAS.— Moderadas las en-
1 tradas dol campo que so realizan fácílmen-
! to y sin variación en sus anteriores pre-
' cios, de 46 á 48 cts. galón. 
II
E L ITAVANA 
Este vapor americano salió ayer para 
Nueva York llevando carga general y pa-
sajeros. 
EL MASOOITE 
| Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
\ tarde e] vapor correo americano üíascoite 
llevando carga general, correspondencia y 
pasajeroe. 
Í 0 1 M 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MACANA 
TEIBÜNAlTsüPRIlMO 
(Sala de Justicia. 
No hay. 
apuesto y elegante que re t ra tó al pas-
tel á las damas más linajudas y á l a s 
bellezas más notables de Madrid; 
aqoel joven de qoien tanta me oonpé 
en estas crónicas cuando empezó á ha-
cerse célebre, es hoy muy desgracia-
do. Como ea Madrid, obtuvo éxitos ex-
traordinarios en Pa r í s y en Londres; 
fué el pintor de moda; hoy es un enfer-
mo. ¡QQÓ poco dura, quó incompleta es 
la felicidad en este mundo! Guando 
máa feliz era, se presentó esa cruel do-
lencia, qae parece proferir para hacer-
los sus víctimas á los mas jóvenes y á 
ios más inteligentes. ¡Pobre Vaamon-
de! no tiene familia, y al volver del 
extranjero bascó refugio en el sanato-
rio de Busot, donde ha pasado el in-
vierno. 
La condesa de Pardo Bazán, que se 
interesa mucho por ól, le ha llamado 
á Meira; y allí se encuentra Yaaraon-
de, en el suelo natal, buscando alivio, 
que ojalá le proporcionen aquellos ai-
res tan sanos, y tan cariñosos cuida-
dos. Y para que el enfermo tenga la 
tranquilidad que necesita, la quinta de 
Meira se ha cerrado á toda clase de 
reuniones. E l parece máa animado, y 
habla de grandes planes para el próxi-
mo otoño. ¡Ojalá pueda realizarlosl 
Ha desembarcado en Cádiz, de re-
greso de su expidieión á Ouba, Móxico 
y otras repúblicas americanas, el mar-
qués de Bayatno. Se ha dirigido á Za-
raus, donde se encuentran soa padres, 
ios duques de la Unión de Cuba. 
Habana, Agosto 25 de 1900. 
AZÚCAKES.—Ningún cambio ha tenido 
efecto en esta plaza durante la semana que 
reseñamos, debido principalmeoto á lo exi-
guas de las existencias disponibles, las que 
son tan insignificantes, que se empieza á 
temer seriamente que no alcancen á cubrir 
las necesidades del consumo local, hasta 
que lleguen al morcado los primeros frutos 
de la próxima zafra. 
Una partida de 1,200 sacos, Centrífugas 
pol. 95^°, recibida en estos días del Cen-
tral "San Manuel", sito en Puerto del Pa-
dre, y único de la Isla que todavía muele, 
fué inmediatamente vendida para el consu-
mo local, á 9 rs. arroba y al finalizar, los 
precios pueden apreciarse nominalmento, 
de 9 á 9 i rs. arroba, por centrifugas de 
95i980, do cuyas clases el mercado está to-
almente desprovisto en los actuales mo-
mentos. 
¡Sala de lo Civi l . 
Se ha celebrado el matrimonio de la 
señorita Carolina Blanco de la Vega y 
don Enrique Sáde l Rey. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Dolores de Arrózpide, hermana del 
marqués del Boil, para su primo el 
conde de Plasenoia, 
Ha pasado á mejor vida la señori ta 
Aracoli Chacón y Montero, hija de la 
baronesa viada de Gracia Real. Fara 
un dolor así, ¿qué palabras hay? No 
hay más que nombrar á Dio8,llamarIe, 
pidiéndole la resignación nec68aria,ya 
que es incalculable la que hace falta! 
Acompaño en tan inmenso pesar á 
mi distinguido amigo el marqués de 
Montero, tío de la finada. 
También han fallecido el comandan-
te de artillería retirado y gentil hom-
bre de cámara de S. M., don Eduardo 
Alarcóa y Marengo, casado con la con-
desa de Peracampo, doña Agustina 
Nan-Halen y Lasquety; D . Guia Oasa-
ai, conde de Mathian, que era en la 
actualidad el segundo mayordomo más 
antiguo de S. M. , pues data su pose-
sión del año 47; el coronel retirado de 
infantería 8r. Moreno del Cristo, quo 
procedente del ejército dominicano in-
gresó en las filas españolas al verifi-
carse la evacuación de su pais por 
nuestros soldados; y el doctor Ossio, 
notable oculista. 
E l dia 19, á las diez de la noche, ae 
inangaró el segando certamen artísti-
co do planas á dos colorea, organizado 
por Blanco y A^jro ó instalada ea eí 
palacio qne en la calle do Serrano po-
see el popular semanario. A l acto con-
corrieron distinguidas y bellas damas, 
artistas, literatos, políticos, el minis-
tro de Instrucción Píiblioa, Sr. Garc ía 
Aüx; en fin, lo más escogido dol man-
do Intelectual y de las personas de 
buen gusto, Hioieroa los honores de 
Autos seguidos por don Manuel Farnán-
dez Viña, contra doña Concepción Alcázar 
y don Manuel García liodríguez, en recla-
mación do daños y perjuicios. Ponente: 
señor Jaime. Letrado: licenciado García 
Balsa, Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS 0EALBS 
Sección pr imera. 
Contra José Molina Villana, por rapto. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: señor Az-
cárate. Defensor: licenciado García Balsa. 
Juzgado, (le Marianao. 
Contra Felipe González Sandoval, por 
hurto. Ponente: señor Menocal. Fiscal: se-
ñor Azcárate. .Defensor, licenciado Moré. 
Juzgado do Marianao. 
Contra Clemente Pérez, por hurto. Po-
nente: señor Demostré. Fiscal: señor Azcá-
rate. Defensor: licenciado Montalvo. Juzga-
do, de Marianao. 
Contra Manuel Diego Sánchez, por lesio-
nes. Ponente: señor Demostró: Fiscal: se-
ñor Azcárato. Defensor: licenciado Rodrí-
guez. Juzgado, de Marianao. , 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Carlos Junquet, por lesiones. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Be-
nitez. Defensor: licenciado Guiral. Juzga-
do, de Guanabacoa. 
Contra Prsyicisco Cortclla, por infideli-
dad en la custodia de presos. Ponente: se-
ñor Presidente. Fiscal: señor Benitez. De-
fensor: doctor González Sarrain. Juzgado, 
do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
la casa el Sr. Luca de Tena y los re-
dactores. En el despacho del director 
pronunció A l i x nn elocuente discurso, 
y entre otras machas cosas buenas, di-
jo que nuestro arte nacional es el me-
jor tesoro que noa queda cuando tanto 
'hemos perdido, 
Despoóa de examinadas las obras 
expuestas, en las qne hay verdaderas 
obras de arte, pasó la concarreuoia á 
la magnífica terraza, hermosamente 
iluminada, y allí fué obsequida aqué-
lla con belados,pa8ta8, dulces y Cham-
pagne. Durante este tiempo una or-
questa de bandurrias y guitarras in-
terpretó escogidos trozos de música, 
hasta la una de la madrugada, hora 
en que terminó la fiesta. 
E l teatro de fíldorado está de sner-
te este año. Después del boen éxito 
de La luna de miel, el de JBl barquille-
rot zsrsnela en an acto de López ¡áilvs, 
Jakson y Oh api. 
En Apolo ha gustado mucho tam-
bién J$l estreno, zarzuela en un acto y 
tres cuadros, do los hermanos Quinte-
ro, con música de Ohapí. Se trata de 
nn saladísimo saínete, donde no se 
sabe qné admirar más, si la gracia de 
los incidentes, la originalidad de loa 
recursos, el donaire y vivacidad del 
diálogo y la belleza de la música. 
Hasta el mes que viene; hasta el dia 
8, si Dios quiere,lectoras queridae^ae 
volverá á escribiros vuestra muy adic-
ta 






U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Loa grarulea eatrató-
gioos modernos conside-
ran la batalla de Ureede, 
ganada por Napoleón 
Bona^arte á los ejóroi-
toa aliados de Austria, 
ü a s i a y Prnsia y efec-
tuada el 20 de agosto 
de 1813, corao una obra 
maestra do táct ica mi-
litar. Estas tres potencias habían po-
dido acumular, después de las batallas 
de Latzeu y Haatzen, cerca de 700,000 
hombres entre Jos ríos Oder, Elba y 
Saale, mientras que Napoleón, ago 
tando la última gota de sangre de 
Francia, reunió en su contra 300,000. 
Guardándose de ellos, á ana órdenes, 
el Gran Capitán del Siglo, 90,000, que 
ee extendieron cerca de Goorlitz, dis-
t r ibayó los siguientes en esta forma: 
100,000 al cuerpo de Wilesia, OG.OOO á 
las órdenes de Ondinot, qu« debían 
marchar sobre Berlín, y 30,000 estaban 
en Hamborgo. 
Blüoher, Suhwartzenberg y los tres 
soberanos habían concertado el plan 
de distraer la caballer ía francesa á 
cuarenta leguas del campo de batalla, 
aniquilando Ja infantería con sus ca-
ñones. Tero Napoleón, después de 
habilísimas maniobras que han hecho 
de esa batalla una de las maravillas 
de la estrategia, colocó á Vandamme 
en la calaada de Peterawald y lo dió or-
den de marchar á Dresde. j 
A las tres ó cuatro de la t a r i e del 
25 de agosto comenzó la batalla. Los 
austro-ruso-prusiauos bombardearon 
rápidamente la ciudad, dieron el asal-
to, y fueron rechazados por el rey de 
Jíápoles, Murat. A l amanecer el día 
siguiente, 20, Murat escaló las altaras 
vecinas, y Víctor a tacó de frente. 
Saint-üyt forzó la posición deStrehlen, 
y la art i l lería francesa dominó al ejér-
cito aliado. Ney atacó á Blüoher de 
flanco, y al medio día un millón de 
hombrea de las tres armas se bat ían 
•en la llanura y sobre loa río»; Napo-
león, sentado en un vivac, dirigía has-
ta los menores detalles y forzaba al 
enemigo á moverse y ocupar sitios des-
Ventajosos. 
JKu esos momentos una bala de callón 
cayó cerca de Alejandro de Rnsia y 
arrancó las dos piernas al general fran-
<OÓB Morcan, que había hecho traición 
á su pátria. E i ala izquierda de Jos 
aJiados fué completamente destrozada, 
y Ney atrajo á las riberas del Elba el 
grueso del centro. L a brigada de 
Ozollich fué precipitada por Víctor en 
loa despeñaderos de Plauen, y todas 
Jas aldeas inmediatas fueron tomadas 
á la bayoneta por Latour-Moubourg, 
Metzko quiso en vano resistir las te-
rribles cargas de Murat, y rindió 13,000 
.hombres en flteinbach. 
..Entretanto, Vandamme había alcan-
zado al príncipe de Wnrtenberg y lo 
arrojaba sobre la derecha de los ruso». 
E l pánico ee apoderó de aquel inmenso 
ejército, que perdió todos sus víveres 
y agotó su parque, quedando máa de 
50,000 hombres fuera, de combate. 
Ni uno solo de los proyectos de Na-
poleón fracasó^ todas sus combinacio-
nes se realizaron con precisión, y en la 
noche del 27 pudo ya despachar á Pa-
rís un correo, anunciando la derrota 
de los aliados y su retirada á Praga. 
Dueño do todos los caminos, pensaba 
lanzar á Vandamme en peraocuoión de 
Sci:wartzenberg, y en tres días sitiar 
y toffiflr Viena, Otras cansas hicie-
ron fracasar cae plan, y resul tó inútil 
una de saa obras maestras de táct ica 
militar. 
dREPOKTEE. 
disensión el reglamento provisional 
que ha de regir en su organización so-
cial, celebrándose la .[unta en los salo-
nes del Gasino Español , á las siete de 
la noche. 
Esta importante reunión no desme-
recerá de las ceJebradas anteriormen-
te, en las cuales se hizo notar los mu-
chos partidarios con que cuenta la 
nueva Estudiantina. 
U N ANJSODOTA. D E L A G A R T I J O . — 
Oon mótivo de la muerte del célebre 
espada se han sacado á plaza muchas 
anécdotas de su larga carrera. 
En cierta ocasión toreaba Lagarti jo 
en Madrid, y el rey don Alfonso X l í , 
que oon la reina y las infantas presen-
ciaba la corrida desde el palco regio, 
quiso saludar al espada, á qniou no 
conocía. 
Avisado és te del deseo de los reyes, 
apenas acabó la ovación con que el 
público premió una de sus faenas de 
aquella tarde, se dirigió al palco. 
Subió Rafael la escalera todo preo-
cupado pensando cómo debía saludar 
y hablar al rey, y és te comprendiendo 
la na tura l tu rbac ión del torero, se le-
van tó de su asiento al verle entrar y 
se a d e l a n t ó á él a largándole la mano. 
Lagartijo, al ver esto, se repaso in-
mediatamente, y estrechando la mano 
de Don Alfonso, le dirigió, lo más fi-
namente posible, esta pregunta: 
— Y la señora y las chicas ¿qué tal? 
—Buenas, g rac ias—contes tó el rey 
sonriendo—aquí es tán. 
Y le señaló á la reina y á las infan-
tas. 
E N E L V E D A D O . — D e s d e hoy disfru-
tan loe vecinos de este pintoresco ba-
rrio del servicio de leche de burra á 
domicilio. 
Dicha ventaja se debe al acreditado 
establo de burras E l Cubano, de Monte 
238, que posee maguíñoas burras crio-
llas. 
Los que deseen abonarse no tienen 
más que avisar por teléfono, llamando 
al número 1.310. 
E L PRESIDENTE CUBANO.— Por los 
señores Fidel G. Bierra, Nicolás Hore-
dia, Alfredo Zayas, Antonio S. de 
Buatamante y el Director de E l F ígaro 
como Secretario, se ha efectuado el 
cuarto y últ imo escrutinio de los votos 
recibidos durante la semana en la re-
dacción de aquel estimado colega, con 
objeto de saber, en el certamen abier-
to por el Indicado periódico, quién se-
rá el primer Presidente cubano, cuyo 
resultado final arroja el número si-
guiente de votos: 
Votos. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Spanisii Araericaa Liglit & Puwer 
COMPAWY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A 
El dia primoro de Septiembre próximo, 
á las ocho y media do la mañana, en las 
ofíeina#de esta Compañía, so oirán las 
proposiciones quo hagan los qae deseen 
e n c a r g a r s e do los t r a b a j o s d o impresión 
quo necesiten estas oficinas en oí ano ac-
tual. 
Los modelos de loa impresos que hayan 
de hacerse estarán de raanifieato en la Ma-
yordomía de esta Empresa. 
Lo quo se anuncia para general conoci-
mionto. 
Habana, cgosfco 2} do 1990.—Pedro Gal-
bis, Secretario general 
c 1252 9-22 A 
Eiapreia M a k Gártas y i i m 
S E C R E T A R I A 
Habiendo solicitado D. Genaro Suárez, 
como apoderado de la señora dona Engra-
cia Boba, duplicado por extravío dol certi-
ficado número 27,941 expedido en 4 do oc-
tubre de 1892, á nombre de D. Ramón Mar-
cada!, por once acciones números ^ 082, 
8,040, 9381, 6,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,288 y 89; ha dispuesto el señor Presiden-
te que eo publique en 15 números do un pe-
riódico diario d» esta capital; en concepto 
de que transcurridos tres días del último 
anuncio sin quo so liubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Francisco do la Corra. 
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La U n É Mercaolil de la M m 
2? Convocatoria. 
No habiéndose efectuado la Junta gene-
ral ordinaria trimestral convocada para el 
19 del corriente, so cita por esta segunda 
convocatoria para la que se celebrará el 
domingo 26 dol actual, ¡i la una do la tar-
de, en íos nuevos salones de esta sociedad, 
Oficios número 10, esquina á Lamparilla, 
altos, encareciendo la asistencia á los so-
ñores asociados y advirtióndoles que se 
efectuará la Junta y serán válidos sus a-
cuerdos con cualquier número de socios 
que concurran al tenor del artículo 29 del 
Reglamento. 
Habana, 21 de agosto de 1900.—E/ Se-
cretario general, Josó Pérez y García. 
c l 2 5 6 4d-23 la -22 
¡sino Español de la Habana. 
Secretar ía . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 30 dol Reglamento vigente, se con-
voca, do orden col Sr. Presidente, á Junta 
general extraordinaria, quo so celebrará el 
domingo 2(3 dol corriente, á las doce dol 
dia, á virtad de acuerda de la Junta Di-
rectiva, por entender ésta quo adolen de 
un vicio esencial do nulidad las elecciones 
generales .efectuadas el 5 del corriente. 
Pára tomar parte en las deliberaciones 
de la Junta será requisito indispensable la 
presentación por los señores socios dol re-
cibo corraepondiente al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 do agosto de ld00.—Lucio 
Solis. 
CRONICA EELMOSA 
D I A 26 D B A G O S T O 
E s t e mea es tá consagrado al Sant í s imo Corazón 
de María. 
E l Circ-vüar e s tá en Santa C l a r a . 
San Cefer ino , papa; san A d r i á n y can Víctor , 
márt ir , y sant i B l a n c a . 
San C e f jrtno, papa y m á r d r . No se sabe cosa 
cierta de Jos primeros años de su edad, y todo lo 
que 89 puado decir es, quo SCÍ padres fui ron cr i s -
tianos de aquellos que lionraban la re l ig ión con en 
b o n d a á , con sa rec itud y con la pureza de sus cos-
tumbres. 
F u é san Cefsnno nombrado por sucesor de san 
V í c t o r el año 202 con apbuso nniv<.rsal. E s t e glo-
rioso santo, colmado de Kér i tos y consumido de 
trabajos, t e i m i n ó su santa vida d e s p u é s de 18 años 
de pout fi iado con la corona del martirio el dia 26 
do agosto del t ñ o 221. 
P I A 27. 
San J o s ó do Calasaoz, fandador de las Escuelas 
PÍÍS; c e l ébrase en S m F/ai ic i sco de Gaadabacoa, 
donde sa gana Indu'gencia Ple i .ar ia: y la T r a n s -
verberac ión do santa Teresa á e J e a ú s , c e l é b í a s o en 
su iglesia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas solemne». E a la Catodral: la do Terc ia , 
á las oclio, 7 er¡ las deaiás i^leuias las da costum-
bre. 
Corte do Maris—r>ia 2Í—Corresíusvate •vhilur 6 
Ntra . Sr:» de lo? Do'crcs en Sai . la Ct ta l ina y el 
dia 27 á Nica , f i a . i:e CovadpEga en la Merced. 
Iglesia de & m Felipe Neri 
A S O C I A C I O N D E L S A N T O N I Ñ O J E S U S D E 
J P R A Q A . 
E l p r é x l m o domicco 26 se ce lebrará en esta Igle-
sia l a Í\Í:ÍÍI mensual de esta A s o c i a c i ó n . 
A las 7$: Ríisa de C o m u n i ó n genera'. 
A las 3 do la tarde: Rosario, p lás ica por ol R . P . 
Aure l io . P r o c e s i ó n y cánt icos de los nifios. 
P o r I» noche los ejercicios de costumbre. 
5307 4-23 
CÓMÜMCABOS." 
Spgnish Amerieaa Lighí & Power 
C O M F A N Y C O N S O L I D A T E D . 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva de esta Compañía, dorcosa 
de mejorar el servicio do alumbrado do gas 
que suministra al público, ha resucito hacer 
un llamamiento general á todos los quo no 
so sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á aolicitarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesiones razonables y 
equitativas y que si, como es do creer, au-
menta el consumo cu proporción apreciable 
hará uua rebaja general del precio que 
actualmente rige. 
Para comodidad dol público, la Compa-
ñía por medio do susomp.eados practicará 
todas las oporaeiones necesarias sin que el 
consumidor so vea obligado á acudir á las 
oficinas d§ la Empresa: bastará un simp'e 
aviso telefónico á su Ádministraciún, 6 B u -
cúrsales. 
Se ruega al público que exponga á los 
Inspectores especiales dependientes direc-
tos de la Administración, que visitarán el 
domicilio de los consumidoros, las obser-
vaciones quo estime necesarias y justas. 
Lo quo ee publica de orden del Sr. Vice 
Presidente. 
Habana, agosto 21 de 1900.—Pedro Gal-
bis, Secretario general. 
o 1253 10^2 A 
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SECCION m RECBEO J ADOBNO 
S e c r e t a r í a . 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para efectuar .un gran baile de sala 
el próximo domingo 20 del corriente, se 
anuncia por esta medio á los señores aso-
ciados, previnióndoles quo, para tenor ac-
ceso al salón, exhibirán el recibo del mes 
actual á la Comisión de puertas. 
Queda en su vigor el artículo 13 del Re-
glamento d0 e t̂a Sección, que dice así: 
Las noches de función éeta Sección po-
drá rechazar ó expulsar del local la perso-
na ó personas que estimare conveniente 
sin explicación de ningnna clase. 
Las puertas so abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana 24 de sgosto de 1900.—El Secre-
tario, Eduarda López. 
p 1260 2í>-24 2d-25 
Sección de Instrucción, 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta S e c c i ó n la apertura del curso 
escolar de 1900 á 1901 para el p r ó x i m o dia 2 de Sep-
tiembre, se a v i s i por esto medio á los s eñores so-
cios de esto Centro y sujeriptorrs de L a Benéf ica , 
que desde esta fecha queda abierta la matr í cu la 
para todos los estudios que so indican on el cartel 
fijado en la entrada de este Centro, b í j o las condi-
ciones que en el raieniJ se exsressn. 
Habana, 15 da agesto de 1900 — E i Secretario, 
J o s é Cidro. alt 4213 c8-17 
| Ya ha usado UdJ 
¡toda clase de re=| 
¡medios para la tosj 
¡pero en vano: e s t á | 
arraiga=| 
vez se va=| 
¡ya con el tiempo,| 
¡pero lo más pro=| 
¡bable es que tras | 
¡ella venga la gríp- | 
¡pe^la pulmonía ó | 
¡una grave dolen=| 
|cia de la garganta. | 
¡Necesita Ud. algo| 
¡que le dé fuerzas y | 
¡le reconstituya e|¡ 
¡organismo^ | 
|LA EMULSIÓN! 
I Pi SOOTT I 
| produce este f esulíado cuan- i 
|do todo lo demás fracasa. | 
| ¿ Quién lo duda ? Nutre, for= | 
| tífica, reconstituye y da s a ° | 
|íud y fuerza al cuerpo, no | 
Isólo para sacudir esa tos! 
I tenaz, sino para robustecer! 
l y resguardar el sistema | 
| contra íos ataques futuros. | 
| S i está Ud. exhausto y de=| 
| macrado, es indudable que I 
| d e b e U d . f o r t i f i c a r s e y 
| t r í r s e c o n e s a m e d i c i n a - a l í » | 
| m e n t ó . , 
S S C O T T & B O W N E , Químicos, New York. = 
I # 2 ® I 
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' ? S L A B E C U B A . 
A d e m á s de los conocidos frascos grandes 
de la E m u l s i ó n de Scott, otros, llamados 
. " medios frascos,** se han puesto á la venta 
eu l a I s l a de Cuba . 
J M J 
EN E L PARQUE CENTRAL. —-Pro, 
grama de las piezas qao ejecutará esta 
noche la Banda de Policía en la retre-
ta del Parque Central: 
DITERSIONES.—Hay inucbas y de j 1 
diveraoa géneros. 
Dorante el dia tenemos la ñes ta de 
la playa y los juegos do pelota. 
Para la matinóe se nota animación 
extraordinaria entro la juventud dis-
t inguida que acostumbra favorecer 
estas liestas con BU presencia. 
En los terrenos de Oárlos I I I so 
efootaará el segundo desafío de la se-
gunda serie entre las novenas del A l -
wendarista y ¡San Francisco. 
E l primero presentara nn nuevo 
piteher. 
A la entrada y en la glorieta se 
vóndrá el número de M Soore con el 
retrato del joven Pad rón , piteher del 
Olnb Habana. 
En los terrenos do Casa Blanca 
medirán sus fuerzas, por haber que-
dado empatados en el últ imo desafío, 
los ciaba Demajagua y Ocíente. 
Por la noohe el programa de diver-
siones se divide entre los bailes, la re-
treta y los teatros. 
E l (Jentro Asturiano abre sus her-
mosos salones para la celebración de 
nn grati baile de sala. 
JDa nueva Sección de Recreo y Ador-
no, tóompaesta do elemento joven y 
eimpíitico, ha hecho todos los prepara-
tivos para que la fiesta revista el luoi-
miento que corresponde á los prest í 
gios ó importancia del centro. 
Tocará Valenzuela, reforzada, como 
eiempro, su orquesta, y se repar t i rán 
preciosos carnets entre el bello sexo. 
Capitulo aparte para los teatros. 
"Media noobe," polka, W a l d -
teufeld. 
"Hugonotes," Orgía Eoraanza-
Cavatina y Streta acto Io, Me-
yerbeor. 
(a) " Y o / ' í l abane ra , Dr, Acosta, 
(b) " T ú , " Habana, B? Sánchez 
Sánchez Fuentes. 
(c) tkTú" y " Y o , " Dr . Acosta y 
Fuentes. 
"Guillermo TelV'Overtura, Eos-
si ni . 
"Ondinas del N i lo , " Masarka, L . 
Gannó. 
"Meüstófeles," Epílogo, A i5oito. 
"Bello Aza l Aanubio," tanda de 
valse?, Strans. 
"Bolero de Manzanillo," Danzón, 
Cioneros. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón llama á nn 
dice: 
—¿Cuánto quiere usted 
me esta carta al Cerrol 
—Dos reales. 
—ífo tengo más que ano—responde 
Gedeou. 
—No me conviene, 
Gedeón después de pensarlo nn 
rato; 
—Acepte usted el real y la llevave-
moe entre los dos. 
COMPAÑIA DE SEGÜKOS MüTÜOÍ? 
CONTRA INCENDIO 
KstAblecida en la Habana, Is la do C u b a , 
9l año ÍJB.QÓ. 
O F I C I I f A S : E M P E D R A D O , 411 
Capital recusable.... S2?.952p098"00 
. 1.440,291-83 
individuo y le 
por llevar-
Siniostros p&gadoa 
Pagado á la s ñora María 
Grareía de Sonsa por ave-
rías que BVÍASla casa San 
Ignacio 2?, $80 $1.440,371-83 P o r una módica cuota asegura fincas y establee mientes mercantiles, y terminado el ejorcicio socia 
oa S I de Diciembre de cada año, ol que ingrese eolc 
abonará la parte proporcionaloorrospondiente á lot 
días que falten para su terminac ión . 
Habana, 31 de Jul io de IbOO.—El Director de 
turno, P . ( J a r c i a . — L a Comis ión Ejecut iva , E v a -
risto Qut érrez, Frünc i s co Salceda. 
C ]200 alt 4-5 
E n el Gran Teatro últ ima exhibición 
del kinetosoopio en tres tandas í leaas 
de atractivos; en Lara tres obras que 
equivalen á otros tantos éxitos, á sa-
ber: Apuros de un gallego en china, 
¿Quién es Pintado? y La cara de Jesús; 
y en '-Cuba" función variadísima en 
Ja qae tomará parte la compañía do 
Elvera. 
SI programa de Alb isu no tiene 
desperdicio. 
Después de La Chávala, que ocupa 
la tanda de honor, signe La alegría de 
la Huerta— últ imo éxito de la tempo-
rada — para terminar el espectáculo 
oon Gigantes y Cabezudos, 
Y nada más de teatros. 
Ouanabacoa está de fiestas. 
Se celebra la "Octava" oon la tra-
dicional procesión al Hospital, á las 
cinco de la tarde, y hab rá bailes en 
los salones del Liceo y del Gasino Es-
pañol. 
L a ultramarina vi l la a rderá hoy en 
júbilo y animación. 
¿QUÉ E S D O L O R ? — 
¿Preguntas qué es dolor? Un viejo amigo 
inspirador de mis profundas quejas, 
que so halla ausente cuando estás conmigo; 
que está conmigo cuando tú te alejas. 
José Hivas Groot. 
E L ASANIOO DE MODA.—Ya tienen 
las habaneras su abanico de moda. 
Se denomina Fekin, y ea la novedad 
que nos reservaba Carranza para el 
verano. 
E l estilo es de una originalidad com-
pleta. No hay tela ni pais. Del vari-
llaje salen anos minúsculos medallones 
donde hay pintados guerreros, man-
darines, llores y paisajes de eso impe-
rio del sol que hoy concentra las mi-
radas del mundo entero en la rebelión 
ú e los boxers. 
E i nuevo abanico, la novedad salien-
te de ia s impática y siempre favoreci-
da aban iquer ía de Obispo 119, será 
del agrado y aceptación de de naes-
anestras damas. 
Hay ya vendido un sin fin 
de los abanicos Pekín. 
L A ESTUDIANTINA ESPAÑOLA.— 
Sabemos por conducto del señor 
Soto, presidente de la Comisión orga-
nizadora de esta ins t i tución en proyec-
to, que hoy, domingo, se pondrá á 
Tos.—Con la anacahuita y poligala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
L O M B R I C E S . — L a s madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTIOOS de LAREAZABAL 
qae arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los ni)5os. 
Depóeito: i t icla. 09- Farmacia y Dro 
guería "San Jn l i án . , '—Habana . 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
rdenas 
y 
Eipa Uia fle M m i y M m 
S E C I i E T A E I A 
Habiéndose designado el día 27 del co-
rriente mea, á las doce, para la celebra-
ción en la casa n. 36 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco del Comercio, do la 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la refermá de los 
artículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y G 
del Reglamento, se pone en conocimiento 
délos Señorea accionistas para su asisten-
cia al acto; advirtióndose que para la ce-
lebración de la Junta es necesario que se 
hallen debidamente representadas la mi-
tad y una más do las acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, so 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no ee verificarán traspasos de ac-
pjonps ni so pagarán dividendos. 
Habana G de Aosto ĉe X900.--EI Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1205 18-7 A 
BE 
P a r a g u a s . 
de los mejores fabricantes del mnndo 
Oran Departamento de ¡Sedería 
y olyetos de fantasía propios para hacer regalos. 
Es la casa mejor surtida y la que más barato vende 
NOTA: 8 E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
c m i 
1 , H a b a n a . 
15a2Ag 
ALIVIO 
A doíendersej seSores Accionistas, 
que nos absorben. 
El artículo 5? dol Reglamento que se 
trata de reformar, concediendo un voto 
por cada acción, en vez de la limitación de 
diez como máxinaun que fija el vigente, 
coló conduce, á que unos pocos accionistas 
poseedores de gran número de acciones, 
puedan disponer libremente de la Socie-
dad, por la fuerza que les daría su mayoría 
devotos, con inmenso perjuicio de los pe-
queños accionistas que quedarían anulados 
por completo. 
Conque ya lo sabéis, Sres, Aocionistas, 
asistid sin falta á la junta del 27 que es la 
definitiva, no faltéis, q^e en ello va la 
auot to do vuestros capitales, más expuestos 
hoy que nqnea con los aires que corren de 
venta de la Sociedad, si ésta se la entre-
gamos á virtud de la modificación del men-
cionado art0 5? que se pretende á los gran-
des accionistas, buitres insaciables en to-
da* bs Compañías. 
No faltéis y votad la No modificación del. 
artículo, nuestra únipa defensa. 
Varios Accionistas. 
5370 P la -25 l d - 2 8 
S E C R E T A R I A 
D s orden del Sr. Presidente, j por acuerdo de l a 
Junta de Direct iva , rito á los s eñores socios de es-
te Círculo para la J u n t a ganeral extraordinaria 
que ha de celeorarse en los saloies quo ocupa la 
sociedad Monte 3, el domingo 28 del actual á las 
12 del tila, cu cuya J u n t a se tratará de los asun-
tos siguiente:-.: 
19 Informa que pressntar i la Direct iva . 
2? E . t i d o del pla to. 
3V Contrato aprobado por esta D irec t iva para 
dar fin al pleito qua sos ten ía con D . Heribarto 
Pérez . 
4? Renuncia de los Sres. Presidento j V i c e do 
la «jociedad. 
So advierte que con arreglo á lo quo deteimina 
el Reglamento, la Junta se ce lebrará con cualquier 
n ü m e r o de socios que á ella concurran, y que para 
tomar parto en la¿ discasioeps es requisito indis -
pensablo la presentac ión del recibo oorrospondieu-
diento del meg de lo fecha. 
Habana de Agosto de 1900.—El Seoretarjo, 
L u i s K. Rodr íguez . 
N O T A . 
E l socio que no e s t é en poses ión del recibo 
corrpondiBiita á este mes, paede reoojerlo en 
esta Secre tar ía todos los días de siete á nueve 
de la noche; 6 1 dia de la J a n t a hasta las do-
ce del día . 
5319 a4-22 di-23 
de los 
d© l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
C A T A B F O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
E X » A 3 O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E OTTICA de B A R C E L O N A 
• : L 1 a a ? I ^ P 0 R A | A N T I S E P T I C A S siguen siendo el ún ico agente terapéut ico verdaderamente r a -
c^nal , c u n t í ^ c o y eficaz, para curar la tisis pulmonar y loe catarros cróniooa de las vias respiratorias. 
Kesponden á las indicaciones siguientes: 1? Como ant isépt icas estas pildoras impiden el asiento, nro-
oreacion, mul t ip l icamón y difusión de los microbio8.-2? Óomo quiera quo cuando el enfermo b i s c a «1 
remedio «e halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S . tenioDdo en cuenta osta circunstancia 
no eólo poseen ol poder ant i sépt ico que reolama la dolenciij.sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componen.es, son rooonstituyentes del or^aniamo.—3? Aderaáa de ser estas Pildoras ant i sépt i cas y ro-
constitayentas, acreditan una acc ión efectiva sobre los órganos respiratorios, sobrj cuyos elementos y so-
bre cuyas fnnc.onsa obran modi í i cando favorablemente las oondíc iones del p u ' m ó a y de las mucosas ó 
i?. V?01 últUT10, Bobre ia i a e r v a c i ó n bronco p u l m o n a r . — R E S U M E N : L a s P I A D O R A S AÑTÍ-
S d P l I C A b s o n : A N T I S E P T I C A S , porquo dificultan la vida de los microbios: R I S C O N s T í T U Y E N -
r B S , porque modifleau favorablemente la nutr ic ión general; R E M E D I O D B A H O R R O , porque re tar -
oan la desoutr ic ión y no h icen tan nacesaria la reparación do substaacias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervac ión bronco-pulmonar. 
Lias P I L D O R A S A N T I S E P T I - J A S , Impuestas ya en todool mando por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conolUar ol sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la e s p í c t e r a t i ó n , que de purulen'a, blanca, aireada y eipuraosa se toma, ds difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan e l e n f l v q u o ñ m i e a t o y la fiebre; reducen el n ú m e -
DÍÍ Z pesetas cajaon las boticas, y en la Habana. J o s é Sarrá, 
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid ( E s p a ñ a ) . 
Teniente Rey 41. 
C 1165 
V a n por ooorreo. D e -
1 A 
OBISPO 121 n 
Se reciben de Paríá las t í l t i - " " - • 
mas novedades eu sombreros y tocas para 
sefioras y niños, los precios son sumamen-
te baratos. También hay gran surtido de 
capas para viaje, lencería pnra señoras, 
azahares para novias, cintas, flores y toda 
clase de a r t í c u ^ de fantasía. 
LA FiSHIONABLE, OBISPO 121. 
C 1243 P 26-19 Ag 
i mm m * 
(I5AWCO ASIERICASO) 
C a p i t a l - . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
05TI0BS: 
N S W T O R K , I C O Broadway. 
L O N D O N , ©5 ^rosfeax^ B t . E . C . 
H a b a n a , 2 7 C t a b a S t . 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 53 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Roilly St. 
F i s c a l Agenta of tha ü . S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposite sabject to check; makes 
advances and loans on approved seourity; 
buys and sello Exohange on the United 
States, Earope ant all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credlt on all 
principal citíes in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya interost on money dopoaited ia ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acta aa Trusteea for 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Lírostors in Eavaaa. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lo^ez, Calixto Lopezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro 6c Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op, 
Kamon O, Williama, P. M. Hayos 
Manager. 
l 'Ag 
C ú r a l a debilidad gaaeral, e scrófu la y raquitismo d é l o s n i ñ o s . 
C 12:6 alt 13- 26 A g 
L a q u e m e j o r e s t r a b a j o s r e a l i z a e n C u b a , t a n t o e n t e r r e n o s 
l a b r a d o s c o m o e n a q u e l l o s q u e n o l o e s t á n . 
georetftry of Board. 
01187 
B o l o n d r o n O de J u l i o de 1 9 0 0 , 
Sres. Martín Domínguez y Comp. 
Muy Sres mios: tesgo sumo gusto en comunicarles que la segadara BUKEYE 
que Udea. mandaron á esto Central para sn prueba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demás que he probado, can la particularidad, que lo mismo trabaja en te 
rrenos que no han sido labrados como on aquellos que lo están. Es mi opinión que la 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricultores de esto país. 
De Udes. attos. y S. S. S. Q. B. S. M. 
M i g u e l J o r r i n . 
Unicos agentes para la I s i a de Ct^ba: 
M a r t í n D e m m ^ g g y C a . 
APARTADO m . MERCADERES 40. HABANA. 
CU20 13-1 
¿Cómo se distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los légítimos dicen en 
la esfera 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, BAIIANA. 
^ ^ S ^ A é r t á.© J o y e r í a , R e l o j e r í a , ó p t i c a y p i e d r a s prec iosas . 
o U S / alt 15-8 Ag 
idase EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C t r H A T I l T A , V i a O K I S S A N T H T R B C O W S T I T T J T B M T » 
Inmisión Creosotada de E a M l 
0 115* al» » 7 07-1 Ag 
O R B O I i 
Para piano, doradas oon pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde I á,2á. 
De id . y doradas id . i d . de dos leoes, desde $7.50. 
De cristal de dos laces, á 19 pesos. 
De i d . id . de tres iaces á 24 pesos. 
De i d . desde 3 á 36 laces hasta de 1.000 pesos, 
Jaegos de cuarto Luis X V $I 1800. 
s> j> )> )• X V I 1200, 
„ „ „ Enrique I I „ 800. 
„ „ „ de coprioho hasta 250 pesos. 
Hay grau surtido de sillas, sillones y sofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de 85 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos 6 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la prodMooión más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
Eeolinatorios caprichosas, tapizados coa peluohe y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 6 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3(4 de rfitrado á 8 14.00. 
I d . i d . id . id . 10.60. 
I d . i d . i d . id . 6.00. 
Para cuortos á 1 peso una, 
E e 
Hay un surtido colosal y en toda clase do maderas y colores y para t o -
das las fortunas. 
Relojes saperiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resaltando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
e 
E l surtido es de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en ternes completos coa brillantes, esmeraldas de 
1* de Ia, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $42-40,100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate 6 pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150,180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
PZANINO 
de P l e y e l , W o l f f Xsion y C a - de P a r í e . 
Modelo núm. 7 bis, cajaa de Palisandro. 
„ „ 6 granaos esculturas extra. 
.« 5 
Estos dos pianinos es lo mejor que se fabrican y más lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos que es tán alquilados, y que resultan un 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y sin riesgo. Es una buena ocasión. 
illas 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110,125, y 142 pesos la docena. 
Hay juegos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para qae vea que cuanto se 
dice es una verdad. 
ompostela 56 
r I « 
e m i t i m o s 
DEL RI7EE0 DE AVIA, O R E N S E . 
p s 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos- por su poco 
alcohol y la cantidad de taníno que contienen. 
Están analízadoi favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente' jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 813 alt a y d 3 9 - l J n 
Dentición de los niños 
sin narcótico. 
Remedio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a d e l o s d i e n t e s , evita y hace desapare-
cer los sufrimientos y todos los trastornos de Ja primera denti-
ción. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de S a n J o s é , 
5235 
del Dr . González, Habana núm. 112. 
alt 52-23 A g 
E L Q T P B Í 1 1 0 67 Y69 
Br. Arturo Tejada, Director Facultativo. 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
za, neuralgia, etc., etc.—Baüos medicinales, súlfuro-alcaliuo, etc., etc. 
c l 2 4 4 alt 13-19 A g 
L U I 
El extraordinario consumo del 
VINO DE PAPAYINA 
D E G A N D U L 
ha hecho se conclayan las cáp-
sulas que con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto llegue la gran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
mos on conocimiento del público 
para que no se extrañe del cam-
bio. Cada hotel lita llevará un 
aviso parecido á éste. El Vino 
Papayina de Candul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des dol aparato dijostivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vino de Papayina do 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Diplo-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas, 
c 1287 11-16 
TrajescuPrac 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo oí mundo sabe que esta es la 
única casa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
queta. 
G* D i a » T a l d e p a r e s , 
(profesor do oorte) 
1 2 7 , Ob i spo , 1 2 7 -
c 1173 1 A g 
TIAS UHIIÍARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeatia María 33. D e 12 á 8. C 1143 L A g 
Dr. Palaeio 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujía 
en general. Consultas de 12á2. í^eptuno 59. 
5199 26-18 A g 
D-Tatoadela 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s lo s d í a s de 
ocho á cuatro . 
D U S T R I A 126 
casi esquina i San Rafael 
0 1225 26-14 A 
Calixto Valdés Valdés. 
Espec ia l i s ta en la c o l o c a c i ó n de coronas de oro jr 
porcelana. A los s e ñ o r e s dentistas: nos haoemo 
cargo de cualquier trabajo en dentaduras de pnen-. 
te. San U&fael 39. 
G-abinete y Laboratorio, 
S A N R A F A E L 89. 
C 1223 alt 13-12 a 
M E D I C O O I B Ü J A N O 
d« las Facnltadeo do la H a b a n a r 
ST. -STork. 
Especialista en enfermedades l e o r e t M 
y herulaB 6 quebradura». 
Gabinete (provisionalmente) on 
64f Amis tad , 64. 
Oansultaa de lí) 4 12 v d© 1 A 5. 
G E A T I S P A K A L O S P O S E E S . 
O 1169 1 Ag 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial da la Sífilis j enfermedadsa 
v e n é r e a s . Curac ión rápida. Consaltas de 12 á 2 
T e l . 854. LUÍ 40. o 1150 1 A g 
Dr. C. E . Finlay 
Sipestallota t n eafcraiedsdes de l o i ojos j A« KM 
oidoi. 
&2iaott9 H O - ^ e l í i o a o 8 » í — C o a s a U t u d« 1S l s. 
o 1145 1 Ag 
m m m m \ i m m m m n m m 
CON ARSENIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O S B . P A L T J , F A R M A C E U T I C O D S P A H I S 
j ste JARABE tiene propiedades tónicas y reconstltuyentea sumamente enérgicas 
'y puede oon ventaja en la maoyría de los casos suatitairse á las demás prepa-
raciones arsenicalea. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos de 
.arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
jtodo eu la anemia, jpoí>re^a de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la coommía, hemorragias, convalescznzia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, fur/uráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c i m alt 1 Ag 
Di. J. Tmülld ? Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bitableoldo en Qaliano 69, oon loe último* ad*-
antos profesionales j oon las precios l i ru lentM: 
Por una « s t r a c o l ó n $ 1 0 0 
I d . s in do lor . . 1 60 
i d . l lmplesa de d e n t a d u r a . . . . 3 50 
B í a p a s t a d n r a porcelana 6 platino 1 60 
Orificaciones a . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 50 
Dentaduras hasta 4 p i a a a o . . . . . . 7 00 
I d . id. 6 l d M . . . . . . 10 00 
I d . id. 8 id mm 12 00 
I d . id. 14 id 16 00 
f r a b a j o s garantisadot, todos los dias inolusiva 
los do fiestas, de 8 & 5 de l a tarde. L a s l ímpleias te 
liasen sin usar ¿o ídos , que tanto dañan al dlouts. 
Qaliono 89, entre Noptuno j Han Miguel . 
C1170 l A g 
Miguil Antonio Nogturaj, 
A B O G A D O . 
Domicil io y estudio, Campanario n . 98. 
O 1 M 
Dr. Alberto §. de Bnstamante. 
M B D I C O - C I H Ü J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefloras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domloilo Sol 52 
Utos. Te lé fono 565. c 1139 -1 A g 
Di\ Bernardo Moas 
Cirujano do la C a s a de Salud de l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46, Domioilio pa?* 
leular Cerro 575. T e l é f o n o 1905, 
0 1146 1 A g 
m m 
na 
Lío. Mipsi Tázpz Cniistaiitiü. 
A B O G A D O . C U B A 24. 
01202 26-5 A 
D r . J . K a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Cl ín ica del D r . Weoker en P a r í s , 
Horaa de consulta de 9 á 11 mañana y de 12 á 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
D R . 1 5 E N A S A C n . M E D I C O C I H U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de n i ñ o s . R e c i -
be avisos en la calle de Manrique n. £6. 
4382 26-4 a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de prác t i ca . ) Con-
BU)tas y operaciones do 8 á. 4 en su laboratorio 
LeaUai l n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
c 1193 -1 A g 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oidos 
Consultas de 12 á 3 NEPTUNO 3 2. 
1188 -1 A g 
Boetoi Soaulo &.r6st0gil 
MBDXCO 
ét ¡a Uasa de Beneficescía 7 Maternidad. 
Kipeoiaiitta ec las enfenuodadei de I01 ni&oi 
ÍmédioaB y qcirfirglcaa). Cousn l taada l l á 1. Agalar 084. Te l é fono 824. C 1149 1 A g 
¿ M s t f i m e n t e , consa l tu y operaoionoo. d« i á & 
l a n Ignacio 14. O I D O W — W A i t l Z — Q A B O A N T A 
1 A g Ü m s 
ciraci Sillic 
D E L Dr. EJBIDONDO 
La cura se efectúa en 20 días y 
ge garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
i Air s 1144 
M ó J U o alienista con quince años de práct i ca . 
Consultas loa martee, juevea y sábados , de 11 á 2. 
Neptuno fi4. o 1143 1 Ag 
M K D I C O DE N I Ñ O S , 
Conaultaa de 13 á 2, Induatria 131 A , ocqaLat i 
San Miguel. Te lé fono n, 1.283. 
1 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Telé fono 8 1 4 
i A g 
Amargura 36. 
c I I M 
finfarmedadaa del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
S S R V I O S A B y d é l a P I E L (incluso V E N E R E O 
j S I F I L I S ) . C o n í u l t a i de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te'éfono 459 C 1141 1 A g 
C I R U J A N O D S N T Í B T A . 
con los prooioi «lüiloa-ün i iai lad6 & Gal ir 30 
M: 
Po: BÚA ext»co1ó&. . .a . .a3 . i lC3<Kaiaa (i 1-GO 
Idear i ¿ e m sin dolor...B.E.>l,lli.,t)!>.z, 1-50 
fiBip»t&durae (•««»•*•••«••««••»«•«>•«» i-30 
Ovitnaclonw. t . . < » . ^ > » . , s 0 . 9 o . . s a . a s c 2-SW 
L i m p i é i s ¿o U b o c a « , , . s , a c B , v , . , c c , - - 3-SO 
üc.a'.!í.i i v,i do i p i e x « i . . « » . Í -M 
14621 I d e * da 6 i d u m . , iC-CO 
t d * 2 i l d » m do S l d a a i . ^ . . . . , . . . ^ . , , . . iS-OO 
H s m ídem de 14 i d e m , < . y . 3 a 15-00 
Kstoií Dreolúí£oíi en v i ^ » i gwfRatlin os por fl »3 
ASOI. Gallano n. 80. 
C 1171 1 Ag 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas do 12 y media á 2. 
Cerro nV 605. Telé fono 1140. 
47f-6 28-31 J l 
Di; 
D e las Facul ta dan de Parla y Madrid. 
Eaíeraseáades do ta ^Ms Si Site y Veaofe* 
D e 13 á 2. 
1 A g 
.7eafia Mar i* 91. 
C 1147 
Dr. Jorg® 1*. Dehogues 
Especialista en oarermedades de loa ojos 
Oonsnltas, operaciones, e l ecc ión de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o l l51 1 A g 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado do Vlllanueya. 
198 -1 Ag 
I 
B A U T I Z O S 
T a r j . t t s de bautizo muy bonitas y baritas, se 
han recibido en Obispo 86, l ibroiía ó imprenta. 
6328 4-25 
Importante. 
Papel blanco para caitas, una peseta el paquete. 
Papel de luto tamaño chico, en cajifas de 109, 40 
cts. Papel do luto, superior, t amaño corriente, 50 
cts. paquete. 
Sobres blancos para cartas, 20 cts. el ciento. 
l i lcqaes exfoliadores de buen papel para carta», 
diversos tamañas , 10 cts. 
Cuadernos para copies coa muchas hojas de buen 
papel y pasta dura, 25 cts. 
Gran surtido de libretas y libros en blanco de to-
das clases. Obiapo 86, l ibrería. 5363 4 25 
Jl 
Esto Colegio abrirá las clases del nuevo curso el 
dia 10 de Setiembre. L a entrada de los alumnos 
Internos será el dia 9 de eiete á, ocho y media de la 
noche. L a de los medio nupilos y externos el dia 10 
de siete á ocho de la mañana . 
E n confdimidad con el nuevo plan de enseBacza 
se pondrán además de la Preparatoria infdrior dos 
cursos de Preparatoria superior. E n la Preparatoria 
iLferior y l er . curso de la superior sólo se admiten 
Internos y medio pupilos y en el 2<.> cursa de Prepa-
ratoria luperlor habrá Internos y externos lo mismo 
que en los cnrsoa de 2? eucoñauza. 
A. M. D , G . 
5384 15-23 A g 
U n a s e ñ o r a inglesa 
que ha sido directora de Colegio se ofrece á d t r 
lecciones de sa idioma é i m t r u c e i ó n general en 
castellano á domicilio y ea su morada San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. £380 4-26 
S A R T I S I D R O 
Colegio de primera y segunda e n s e ñ a n i a . Indus-
tria 12¿, Habana. Admite alumnes, intornoa, medio 
internos y externos; se facilitan praspectoa y cuan-
tos iufarmos se deseen. 
E l dia 19 do septiembre dá principio la Academia 
l lercant i l de 7 á 9 de la noche, estando los idiomas 
á cargo del distinguido po l íg lo ta D r . P a d r ó . 
E n el mismo so necesita un profesor interno. 
£310 4-25 
EL I N G L E S E N S E N A D O E N C U A T R O M E -ses.—Una profesora inglesa da clase á domicilio 
6 en su morada á precios módicos , de ¡ciernas, m ú -
sica, dibujo ó instrucc ión general. Dej tr ias s eñas 
en S a n J o s é 16, bajos. C3fi5 4 25 
Institución Francesa, 
A M A R G U R A 3 3 . * 
Directoras Melles. Martinon y Rivlerre, E l lunes 
3 de septiembre se r e a n u d a i á n la» clases. Idiomas 
F r a n c é s . Españo l é Inglés . Se admiten pupilas, me-
ólo puíi l las y externas. Se facilitan prospectos. 
5338 13-24 A g 
COLEGIO FRANCÉS 
F U N D A D O F.N 1 S!)3. O B I S P O N. 56 , A L T O S 
D í r o c t o v n : Mndeinoisel lc L é o u l e Ol iv ler . 
E n s e ñ a n t a elemental y superior basada sobre la 
Re l ig ión . F r a n c é s , Españo l , Ing l é s y taquigrafía. 
Los cursos reanudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
fS47 2^-21 Ap 
í { W n * í a f m n n T l n l n J5 
COLEGIO ALEMAN 
I N O O K P O B A D O A I i 
U r S T I T U T O DE LA HABANA 
E l nuevo curso comenzará el lunes 
3 de septiembre, á las doce. 
Para más informes, así como para 
tratar de la inscripción de discípulos, 
sírvanse dirigirse al Oonsulado Ale-
mán, Erado 115. 
A l Sr. D. T. Mejer, Cuba 74. 
A l Sr. D. O. Hinze, Aguiar 134. 
A l Sr. D. B. Meyer, Amargura 3. 
A l Colegio Alemán, Industria 96, 
C 1216 8-17 
E n San Miguel 129 se hacen toda clase de costuras y bordados. 
5883 26-26 A 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de cañeí laa de gaa y de agua.—Cons-
irucc ión de canales de todas c lases .—OJO. E n la 
miama hay medidas para l íquidos muy exactas.— 
Todo ae haca con perfección on Industria y Colón , 
o 1255 28-20 A g 
P E I N A D O S A 
Una señora recién llegada do la P e n í n s u l a , se o-
frece á las damas de esta ciudad para peinar á do-
micilio. Precios módicos . D a r i n r a z ó n Aguacate 
p. 110. 5289 4-22 
M a r m o l e r í a 
D B M. P E R E Z . 
§an Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol , como 
son: Lápidas , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos é Ins-
oripoioues en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaemes mármoles pnra muebles y me-
sas de café con piea de hierro. Todo muy barato. 
c l232 26-15 A g 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madr i l eña Catalina de J i m é n e z , t»n conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á an numerosa clien-
tela que cont inúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y Uñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A . 
4733 26-29 J l 
X J Z T O G H A F I A 
de Ildefonso Bosque,—110 Estre l la 110—Habana. 
Casa espeeial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. Í 9 H '.6-9 ag. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, dosde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo ü sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7/25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
o 1175 1 A i 
Dos crianderas 
peninsulares, de dos y tres meses de paridas, de-
sean colocarse á leche entera, que tienen buena y 
abundante. Sus referencias son inmejorables y da -
rán razón en Villegas n. 83. 
5389 4 26 
'0 Tí) ' Habana 114, esq. á Lampar i l la .—Los 
j l / J U — i tenedores y solicitantes de cantida-
des pueden dirigirse á esta casa donde encontra-
ran actividad, honradez y e c o n e m í a en BUS encar-
gos. Nos dedicamos á la compra, venta é hipote-
cas de cosas. Dinero sobre alqui'otes y facilitamos 
casas en alquiler y eoivicio de criados. 
6»fc5 4-26 
I7n buen cocinero 
general, que sabd perfectamente su ob l igac ión , de-
sea colocarse en una buena casa. Tiene personas 
que respondan por él é informarán en Salud 56, 
bodega. 5377 4 26 
X7n joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restaurant de tercer co-
cinero, sabe cumplir con su ob l igac ión y tleue per-
sona que lo garantice. Informan en el hotel U n i -
verso, calle de San Pedro, muelle do L u z . 
53f6 15-26 A g 
"CTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criada de 
mano en casa particular. Sabe cumplir bien con au 
obl igación. Tiene personas que respondan de su 
conducta de las casas donde ha estado. Informan 
Marina 16. 5331 4-24 
U n a general lavandera 
de color, que sabe cumplir con su ob l igac ión , desea 
colocarse en casa parücular . Tiene personas que la 
garanticen y darán razón en Villegas 69. 
5323 4-24 
U n a excelente cocinera 
blanca, eoHcita colocarre en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. D a r á n razón en Agui la 114, el 
encargado. 5342 4-24 
A la Colonia y Casinos Españoles 
de esta Isla. 
que en estos momentos constituyen ó reforman sus 
Casas de Salud, so ofrece un m é d i c o e s p a ñ o l con 
veinte años de práct ica en este pais. 
Pueden dirigirse para ioformes y proposiciones á 
D . Manuel O. Cones, calle de San Rafael 12 H a -
bana 5327 la -53 7d-24 
Dpfiíip 100 li8«ta $5l)>000 al 7por 100 al año 
X / C e U C 0\}\J se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos cuantas cantidades se pidan, grandes 
ó chicas. P l a z a del Vapor n ú m . 40, baratillo de 
cambio E l G&llito y Neptuno 111, s e d e i í a E l Cla-
vel. 53(9 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y cortar: tiene per-
icnas que respondan de BU conducta: i r f j r m a n V i -
llegas 110, c u a r t ó n . 4. 5291 4-23 
SE S O L I C I T A 
en el Cerro 577 un criado blanco para el servicio 
de una casa. Sueldo 3 luises y qae traiga buenas 
recomendaciones. 5r26 8-23 
P A B A P O R T E R O , 
regador de jaraín ú ordeñador de vacas, solicita co-
locarse un joven peninsular con luenos informes. 
D a n razón Cuba 18. P3 3 4-23 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase da intestados, t e s tamentar ías y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta l a con-
clus ión. San J o s é 30, 530i 4-23 
S E SOLIÜITA 
una criada blanca que entienda uu poco de o o c í j a 
para corta familia. H a de ser honrada, limpia y t r a -
bajadora: de no ser atí que no se moleste en venir . 
Se exigen refeienclao do personas de respeto. P l a -
za Vapor 33, por Galiano, l ibrería, 
5310 4 33 
D B B B A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora de color. Tiene 
buenas referencias. Informan Acosta 23. 
5318 4-23 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refs-
rencias que no se presente. Galiano 48, esquina á 
Concordia. 5293 4-23 
L P E N S A M I E N T O . — C E N T R O D E C O L O -
oaciones y negocios de J o s é María de la Hue i t? . 
San Lázaro 71. Faci l i to con buenas resomondacio-
i.ej t̂ oda oíase de dependientes, cocineros, criados, 
porteros, cocineras, manejadoras. E n San Lázaro 
71 recibo órdenes á todas horaa. 
5298 8-23 
E 
S B S O L I C I T A N 
costureras que entiendan bien su oficio. Se prefieren 
sean inteligentes en sombreros y birretes, Neptuno 
183 informan. 5297 4-23 
Vedado, J e s ú s del Monte ó Cerro 
Se toma en alquiler una casita, piso ó habitacio-
nes y cocina independientes pata matrimonio sin 
niños. Obispo 98. 5331 4-23 
UN M A T R I M O N I O S I N F A M I L I A D E S E A colocarse en utja casa. Saben de todo y son 
muy úti les y cumplidos. E l sabe de cochero ó c u a l -
quier clase de carros. T a m b i é n aa colocan separa-
dos. D a n razón casa de Borjes. Prado 99 y R e i n a y 
Rayo, cafó E l Recreo. 52Í9 4- 23 
C O C H E E O 
Se eolicita uno que sepa bien su ob l igac ión , lo 
mismo para particular ó alquiler. H a de tener r e -
comendaciones Consulado 121, esquina á Animas . 
53C8 4-23 
U n a s eñora francesa 
que habla Ing éa y además desea colocarse en un a 
familia como institutriz ó manejadora en la ciudad 
6 el campo. Informes, «Diar io de la Marina». Sec-
ción do anuncios.—G. P 5205 4-23 
B A H B E H O B 
Se solicita un oficial que sepa su obl igac ión . B e -
laacoain n. 111, al doblar de Re ina . 
5203 4- 23 
SK S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obl igac ión y 
duerma en el acomodo. Presentará buenas roferen-
cias. Dragones 80, altos, de 12 á 4 de la tarde. 
5304 4-23 
U n a señora peninsular 
dp a'gana edad, profesora de ins trucc ión primaria 
con t í tu lo elemental-superior y con muchos años 
de práctica, habiendo teivido escuela municipal do 
término durante treinta años en esta I s la , desea 
colocarse en un Colegio particular ó en una casa 
de familia para enseñar á varias n i ñ a i ó en su de-
fecto á'dcmicÜio. Informan á toda« horas San M i -
guel 129. 5382 4-26 
U n buen cocinero peninsular 
que sabe camplir perfectamente con su ob l igac ión 
y como le pidan, desea co locar í e en c»sa part i cu-
lar ó establecimiento. También deata oolocaoión de 
dependiente ó cocinero para la ciudad ó el campo, 
un joven peninsular. Amboa tienen bnenoa reco-
mendaciones é informarán Prado 102. T e l é f o n o 536. 
5386 4-26 
U n a criandera peninsular, 
de 4 m e e s de parida desea oolocarso á loche ente-
r a , que tiene buena y abundante si es necesario pa-
ra dos niños: tiene recomendaciones de laa casas 
donde ha estado. Informarán Carmen n. 6. cuarto 
n í m . 6. 5368 4 - Í 6 
una cocinera y una manejadora para un niño de dea 
años, que tengan buenas referenoiafl. Vedado, calle 
D n. 4. 5389 4-26 
U n a criandera peninsular 
de buena y abundante lecha y con referencias, de-
sea colocarse. Aguila 1(7 informan. T a m b i é n una 
manejadora. 5293 4-23 
S E S O L I C I T A 
una l u e n a criada de mano que sea fina y sepa muy 
bien el oficio. Debe de tener buenas referencias. 
Prado 88, bajos. Se dará buen sueldo. 
6295 4 2? 
D E S E A C O L O C A H S H 
una joven cubana de criada do mano ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella y sabe cumplir 
con su obl igac ión . San Isidro 68. 
5287 4-22 
Antigua Agencia 1? de Aguiar 
Situada Aguiar 86, te lé fono 450, de J o s é Alonso.— 
E s t a casa cuenta con un esmerado servicio d o m é s -
tico de ambos sexos y trabajadores de todee los g l -
ros. Aguiar 86, te 'éfono 450. 5288 4-22 
Para acompañar 
á una señora sola, ó un caballero ain familia, so-
licita colocarse una s j ñ o r a viuda que tiene bue-
nas recoraendadonef. Informan Cádiz 10. 
5281 4 - 2 Í 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do b a n d e r a á leche entera, la que 
tiene buena abundante, de tres meses do parida: 
tiene personas uua respondan de su conducta. I n -
forman Cárcel i l . 5270 4-23 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hot •! 6 restaurant de tercer co-
cinero: sabe cumplir con au obl igac ión y tiene per-
sona que logarantica. Informan en el hotel Univer-
so, calle de San Pedro, Muelle de L u z . 
5363 4-26 
S E D A R E G A L I A 
por un local que esté situado en punto céntr ico y 
que aea propio para eatableciraiento. Pueden d i r i -
girse á Galiano £8, alto*. 5367 8 26 
U N A C R I A D A 
blanca ó de color que quiera colocarse, puede diri" 
girse á la Calzada R e a l de Puentes Grandes n. 144, 
paradero de L a Ceiba; dentio de un mes volvere-
mos á la Habana, donde cont inuará colocada. 
E3í8 4-26 
U n a buena cocinera 
peninsular, qae sabe cumplir con BU o b l i g a c i ó n , 
desea colocarse en casa pai t cular á establecimien-
to. Tiene quien responda por ella é h , formarán en 
Cienfuegos-i^ 5B7& 4 26 
S E S O X - I C I T A 
una cocinera blanca ó da color, para cocinar para 
¿os personas, en T e j idilio 31, altos, 
5357 4-25 
U n a criandera peninsular, 
¿o tres mises de parida, deaaa colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundant \ E s car iñosa 
con los n iños y tiene personas que respondan de su 
salud v conducta é informan Apodaca 17 ó Vives 
núm. 114 53Í5 4 25 
U n a s eñora desea encontrar 
una caaa para el servicio de u n a señora ó para a 
compañar á unas señor i tas huérfanas; entiende de 
coatura y peina: tiene personas que respondan por 
au conducta. Consulado 126 dan razón. 
5356 4 25 
V E N D E D O R 
Se solicita una persona bien relacionada en el 
comercio y oficinas. Dirigirse con referencias al 
Apartado 565. 5362 2d- i5 2a-55 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven peninsular de cochero ó d e otra cosa cual-
quiera: tiene quien responda. Café de L o s P a j a r i -
tos darán razón, P laza Vieja . 5353 4-25 
U n a criada de mano 
peninsular desea colocarse, taniendo quien respon-
da por ella: sabe cumplir con au obl igac ión y tiene 
buenas referencias. iLformarán Vives 1&6. E n la 
mii>ma una buena cocinera. 53:8 4-25 
Para criada de mano 
ó manejadora, desea colocarse uoa morena de me-
diana edad. T.ene buenos informes y dan razón en 
Zu,ueta73. 5382 4-22 
Se necesita un capataz en trabajos de minas con 
certificad<í. Cubo 4. 5279 8-22 
ua criado de mano, blanco, con buenas referencias, 
en calle 9 n 59, Vedado« B227 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lache entera una señora peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses 
de parida. Tiene personas que n spondan de su 
conducta ó informan Morro 80. 
5280 4-22 
U n a persona muy práct ica 
en durmientes 6 otravesañoa para ferrocarriles, se 
ofrece á l o s contratistas como muy entendido en l a 
materia por haber trabajado mnohoa a ñ o s en ello. 
E n Cuba 24 informará el portero, 
5269 4-22 
UN E S P A Ñ O L D B E D A D Y C O N G A R A N -tía desea colocarse de portero en general ó re-
partidor de fábrica ó comercio en carro ó caballe-
ría, servir ó acompañar á familia para viajar ó de 
camarero en vapor. R a z ó n é informes Apedaca es-
quina á Cier,fuegos, carboner ía . 
5262 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con tres meses de parida, 
á leche entera, que tiene buena y abundante; c a r i -
ñosa con los niños y buenos informes. D a n razón 
Belas'-oain Í6, á la derecha, al entrar, 
5211 4-22 
E n la peleter ía L a Covadonga, 
Plaza del Vapor, n. 45, por Dragones, se solicita 
una señora para manejadora y criada de manos, qae 
tenga buenas referencias. Se prefiere peninsular, 
5260 4-22 
Se ofrece un carpintero 
de obra blanca. Sabe bien su olido por llevar varios 
años en el extranjero. Se tfrece lo mismo para la 
ciudad que para el campo. Informes San Lázaro 2S1 
5264 4 - Í 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven franeesa de 23 años de edad, como c r i a n -
dera á media ó leche entera, que tiene buena y a -
bundante y con personas que l a recomienden. E n 
la misma casa se desea encontrar un n i ñ o ó n iña 
para criar ó cuidar. Refugio 2 letra C . altos. 
5347 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el pata, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colo-
c a r í e á leche entera. Informarán Irquia ider 29 á 
todas horas. 5351 4-25 
Desea colocarse 
un peninsular para cuidar una ñ o c a en loa alredo-
res da la Habana, no pide sueldo, nada más que 
por la habitac ión para él j su familia. Muralla 109, 
en la fotograña L a Madri leña , darán razón. 
535J 4 25 
S E N E C E S I T A 
una cocinera ó cocinero, para una corta familia 
calzada del Monte 503. altos, etquina de Tt-j ^e. 
5349 4 25 
DIUECTORl Y PROPIETAUIA 
Doctora Maña Luisa Ms. 
Prado 64. Habana. 
P r ó x i m a á regresar do París la Directora, se hace 
públ ico que eate plantel reanudará sus tareas el 10 
de septiembre entrante. 
Seadmi 'cn pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan nrospectoa. 
5198 " 8-18 
U n buen cocinero 
peninsular deiea colocarse en una buena casa p a r -
ticular ó establecimiento: sabe bien su o b l i g a c i ó n , 
tiene buenas referencias é informarán Tejadil lo 36. 
6323 4-24 
UN C O C H E R O D E S E A C O L O C A R S E en c a -sa particular, sabe cumplir bien con BU obliga-
ción y tiene personas que lo reeomlenden en casas 
donde ha estado. E n la misma se o o L c a una criada 
de mano con buenas recomendaciones. Informarán 
Vedado, calle 7 n. 86 A . 5340 4 24 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
J u a n Antonio B ir inaga , dedicado por completo 
á la enseñanza de idiomas y otros romos de instruc-
c ión , tiene librea laa h )ras de 4 á 6, nn dia ai y otro 
no, y las ofrece á los padres sensatos que quieran 
depositar en él su confianza, seguro de merecerla, 
pues trabaja á conciencia. Mercaderes 28, papele-
ría, ó en B a ñ o s o. 8, Vedado. G 6-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, u na de criandera á leche 
entera con buena y abundan te y otra de criada de 
mano ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellaa. Si ledad n 2, darán razón, 5333 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven b'anca para coser y limpieza de alguna 
habitac ión: corta y entalla. Aguila 114. 
5331 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A su obl igac ión y al mismo tiempo para qae ayude 
á loa demás quehaceres de la caaa para un matri -
monio solo. E a de neoeaidad que teñera buenas r e -
ferencias, ain estas condic ione» que no se presente. 
I m p o n d r í a LUÍ 84, altos, ^ 9 d 4-2* 
A G E N T E 
Persona muy bien relacionada y que ha estado 
dedicado al comercio muchos años, se ofrece para 
la compra y venta de fincas rús t i cas , casas, hipo-
tecas y deacuentoe. Se hace cargo t a m b i é n de la 
venta en oomiaión de cualquier m e r c a n c í a median-
te muestra. D a r á cuantos informes deseen. Dejar 
aviso en San Ignacio 11, cata de b a ñ o s . 
5253 8-21 
A l Comercio 
ü n caballero recientemente llegado de P . R i c o á 
esta ciudad, desea colocarse ¿n un escritorio, ya 
sea como tenedor de libros, corresponsal 6 agente 
viajero. Tienen aus referencias 'personales los Sres. 
C . Blnnoh y C ? , Oficios n, 20 y D . J o s é G ó m e z 
Rea l Inquisidor r . 15^ 6193 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el pala, de dos meses 
de parida; con su n iño robusto que se puede ver, 
deaea colocarse en una buena casa, no tenieado in -
conveniente en viajar; teniendo módicos que la ga-
ranticen, advirtlendo que si no es buena casa qne 
no ae presente. Informan Bernaza 36, carnicer ía , 
5207 8-18 
UN J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R C I O y en la d irecc ión de fincas rús t i cas , con buena 
letra y contabilidad y con buenas referenciaa, de-
sea colocarse de mayordomo ú otro cargo a n á l o g o . 
P a r a informes el Administrador dei •Diario». D o -
micilio Inquisidor 25. Habana. G 15 A g 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Pranciaco 
V a l verde y H e r n á n d e z . L a persona que aepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puedo avisarle en L a m p a r i l l a 106. 
¿Ya V. á \ i m aipo Dresente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
„„• Compostela 56 
1 o 1177 1 Ag 
I G I E N E 
D E L A D E N T A D U 
T J S E I S H E l L 
Polvo Dentífrico 
D E I i D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISIVIO A U T O R 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
DE V E N T A : En todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
DEPOSITO GENERAL: En el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A K Ü M . 1 3 6 . 
A C I N C O L E G U A S D E L A H A B A N A , 
cerca del pueblo de la Mansgaa, se arrienda una 
finca de 30 cabal lerías de buenos terrenos, con a-
guada corriente, gran palma, cercas de piedras algo 
deterioradas. Informan calzada del Cerro 530, 
5095 13-14 A 
S B AXaQTTX-LAN 
los amplios depertamentos bajos de la casa Cuba 
24, con cinco paertas á la calle, propios para a l -
m a c é n de tabaco ú otro giro comercial , su precio 
19 centenes; también se alquilan dos amplias y 
frescas habitaciones con vista á l a calle propias 
para escritorios en el m ó d i c o precio de é 7 pesos 
en oro; informan en la misma. 
5054 13-12 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
I' y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 pesos uno. 
C 1225 26-14 Ag 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIUARIAS 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de FarÍ8. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico de loa órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cuaharaditas de cafá al dio, es decir, una cada tres hor as, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1163 1 Ag 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
0 1179 
Compostela 56 
Znlneta número 26. 
B a e s t a espaciosa 7 venti lada ca-
ca se alquilan vaxiaa babitacioziem 
con ba lcón 4 la cali©, ©tras interio-
r©» y un e s p l é n d i d o y ventilado BÓ-
t&no. con entrada independiente 
por Animas . Precios m ó d i c o s . I n -
formará el portero á todas horas?. 
C 1155 1 A g 
V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sllefal. San Miguel 11. 
Sti. Spíritus. c 1229 14 A 
O . Í X X D K J O O F . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G R N E R A L . 
Planteles de azúcar desde 6 hasta 300 bocoyes 
diario a, 4986 32-9 A g 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica do ohooolates, d u l c í s y l ico-
res 
E l S o l de Bemeddos, 
se vende en condiciones ventajosaa para quien de-
aee trabajar en el giro. E s t á tasado todo en $13,000. 
T a m b i é n se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
P a r a máa detalles v tratar MI cualquiera de ambos 
MISCEIA™ 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden palaa anperiorea á como quiera y se 
compran umbrales de cedro en todas cantidades en 
Aguiar 63. 4846 26-3 a 
I m m i EEPRBSESf Al 
< [ ^sra los Ar.uncioj Francesas MES te 
ISmtMYENCE FAVREifr 
18* m tu t i QpangQ'B&teliér60 PAR!§ 
C U R A C I Ó N 
s e g - v i r a , 
por muclio do las r í f t f ñ í Z t L ^ - ' * ^ ^ H3bAar I PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS WOÜYSSET 
Ai por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres , cerca de ParUé 
D8 y » 
S E V E E T D B 
el acreditado y bien situado estableci-
miento de sastrería y oamisería, con 
existencias, armastostes y enseres Rei-
na 43. Más pormenores en la misma 
casa. c 1267 8-26 
D a los embutidos el mejor y sin rival las exqui -
sitas butifarras de Blanca marca L A C A T A L A -
N A , Hijoa de P . Burgruet. Dnicos receptores: Alon-
so, J a u m a y Comp., Oficios 40, 
C 1250 78-22 A g 
S E VEN2DB 
la casa Cárdenas 48. de azotea, sala, comedor, c u a -
tro cuartos b?jos y coa altoe, cocina, inodoro y cuar-
to de ducha y agua redimido. Informan en E m p e -
drado 37. 5387 4-S6 
D E 
C a s a d e M o d a s y C o n f e c c i o n e s 
de Pilar Agnstloi 
G A L I A I S T O U T U l s / L . 7 4 
Habiendo becho grandes reformas en este establecimiento do modas, su dueña ofre-
ce á su numerosa clientela un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para novias v elegantísimos corsets. corte María Anto-
nieta. 
Una visita á E l Centro de Paris. 
NOTA.—Se necesitan aprendizaa muy adelantadas, sino lo son, que no ee presenten. 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 23.21 
A L A 6RÁN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervloso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornoo faocionales. E s t á indicado para curar «vahidoa, h i p o c o n d r í a , 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de es tómago) , insomnio, v é r t i g o s , mareos, desva-
necimientos, dolor de cabexa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaQa á loa reglas, histerismo, parállsifl, flojedad, e t c . » — E l enfer-
mo quo hace uso del aAntinervioso Howard. experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en loa efectos tan prontos y sorprendentes del m e d i -
camento. Desp iér tase el apetito, si antes Citaba decaído; regularízanae las digestiones, si antea 
eran dlfícilea y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de e n e r g í a en laa determinaciones 
sucédense el vigor y tal enteresa de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se aíirma l a memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor con slstencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confus ión en que poco há 
veíalas envueltas, siente máa potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fác i l . A eataa 
modillcaciones ú ñ e n s e l a s de una m i s fácil respiración, la sensac ión de la tranquil idad y m a r c h a nor-
mal del corazón, un su35o tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día máa fuerte, ági l y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modificaciones que introduce el medicamento en el organis -
mo no paran ahí; cont inúan persistentes y progresivas hasti que hanea doa*parecer toda h u e l l a de 
padecimientoto nervioso. E l «Aat inervioso Howard» no contiene opio ni aus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. L o s individuos cuyo sistema nervioso ae halla en constante t e n d ó n por laa condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchos, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores pol í t icos , bolsistas, etc., hal larán el seguro de au salud, de su t ranqu i l i -
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas oaj*. Se manda por el correo, prev io e n v í o 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tgnisnte R e y 41, J o s é Sarrá . 
Depositarlo general y único para la venta en Eapaña, Guillermo Garoía . Capollauoa. 1, Madrid. 
0 1166 alt l A i r 
Por tener q u R marchar sa dueno 
para la Pen ínsu la , se vende un buen café. I n f o r -
formarán Plaza del Po lvor ín , tienda L a Escocesa . 
5 '47 4-25 
PA R A E L Q U E Q U I E R A I M P O N E R D I N E -ro con buou interés; ae vende una caaa de alto 
y bajo, de nueva fabricac ión. G a n a oien pesos oro 
a m e t í c a n o con contrato, para m á s pormenores i n -
formará su dueño Salud 66. E n la misma se vende 
una cantina con su mostrador, nevera y d e m á s , 
propia r a r a hotel, fonda ó café 5361 8-25 
Por no poderla atender su dueño 
se vende, arrienda ó negocia por una ea el campo 
la barbería de la Manzana de 
se solicita un buen operario. 
toases, 
5 71 
E n la misma 
4 22 
Ca&a d$ f r i turas 
Se vende una muy acreditada j con buen despa-
cho. D a n razón Picota 77 esquina á F u n d i c i ó n . 
5302 4-23 
VE D A D O . — R E V E N D E L A C á S A C l I i L E B n, 17 en $5,500, libres para el comprador, 
portal, sais, comedor, 6 habitaciones, cocina, baOo, 
2 inodoro?, y el solar de al lado con una casita c h i -
ca en $2,500. Informan tienda de ropa. L i n e a y C . 
5220 8-19 
Por aasentee su dueño 
al campo desea venderse l a fonda situada en Mon-
serrate n. 53, en la misma in formará su d u e ñ o . 
5211 8 18 
Por tener su d u e ñ o que irse 
al campo á otro negocio, se vende un establo con 
diez vacas de abuadante leche y un buen despacho 
en San N i c o l á s 98 á tsdas horas. 
5i84 g-17 
Helados superiores á 15 cents. 
El rao de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, Se. 
L I O , H a b a n a 
33-36 A g C 1263 
i ü Ms snfrimlos!! 
FRICCI0SE3 ANTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Ga r r ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
B a r r á y Jonl ison. 
Cta. 1227 26-14 Ag 
Depositario en La Habana > J O S E S A R R A . 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
. . . S I F I L I S 
por los G R A N O S 
del D r M A Y E R de P a r i s (Licenciado-en-Cicncias) 
Método aprobaío por la icadenla de Medicina, 
E n L A HABANA : J O S I G S A H R A . 
SUSPENSORIO 
Elástico, sin correas debajo de lo os muslos, para Varico-
celes, H idroce l e s , etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC ^ - ^ j ; ^ 
SUCESOR f <b 




E R G O T i m 
N A R A N J A L E S 
Se venden m á s de cinco mil matlcas de n a r a n -
jas de China sembradas cada una en latioas de l e -
che condensada, de media vara íi una cuatta de alto 
á 10 y 13 cta. Cal le Qainta n. 29, esq. á F . Vedado. 
5Sf2 (12-25 a2-25 
0USSER 
Destruye hasta las raices el vello del 
roctrodelas damas (Barba>Blgote>etc.) 
sin ningún peligro pora el cutis. 
6 0 aTioa de é x i t o , altos recom-
pensas en laa Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVOREi 
B T J S N N E G O C I O 
P o r poco dinero se vende un café Ubre de gastos 
por tener que auae^ tarse su dueño . Informan Mer-
ced 110. 5173 8-17 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Airuila 68. bodeira. 2894 156-12 Mv 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re -
partidores, trabajaiores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
Boque Gallego. Aguiar 84, venta do casas y fincas. 
Telófono m . 5047 26-11 A 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garant ía s de moralidad y 
competonoia, se ofrece para Usvar los libros de 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente 6 
por horas. E n la Admin ia trac tón del "Diar io de la 
Marina" informarán. G 9 A 
A la persona que devuelva 
en Prado 70 un alfiler de oro con ol retrato en colo-
res de nna n iña se la gratificará con diez contener. 
5320 8-23 
Altos Salud 6, esquina á Rayo .—Se alquilan, t i e -nen buena sala con piso de marmol, b a l c ó n co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, etc., entrada independiente por Bayo: pre-
cio 9 centenes. L a llave en la bodega de la esquina 
é informes en la calzada del Monte 125 altos, e n -
trada per Angeles. 5337 8 - ¿ 4 
En la elegante casa Empedrodo n. 75 acabada de construir se ofrecen al p ú b l i c o hermosas y ven-
tiladas habitaciones coa muebles y sin ellos; hay 
baños en todos los pisos y un excelente coolnero 
para el servicio de la misma. T a m b i é n se srlven 
cantinas á domicilio. Todo á precios sumamente 
módicos . 5341 8-24 
Inmediato á las ¡últ imas casas de Jet ú a del Monte y sobre la ca'zada, se arriendan dos estancias, 
una desocupada y l a otra próx ima á estarlo, entre 
las dos componen tres caba l l er ías de excelente t ie-
rra, con pozos, arboles y casas de tabla v teja. I n -
forman en J e s ú s María 99, de 10 á 12 ó de 5 á 7. 
5336 4-24 
E N D O C E C E N T E N E S 
se alquilan los altos de B e r n a z a 69, junto á la es 
quina de Mu ralle. R e ú n e n 
pueda desear larga familia. 
todas condioionea que 
5314 4-24 
500 pesos compro una casita 
en el Cerro, Regla ó J e t á j del Monte I m p o n d r á n 
de 5 á 7 de h tarde. Cuba 140. 5330 4-24 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones: hay de todos precios, con ino-
doro, ducha, portero y sereno. Se da de comer si 
conviene. G f k b s n. 7, altos. 5330 10-24 
S E C O M P R A 
una casa vieja 6 en resalar estado en los barrios de 
Colon 6 Punta , que no pasa su precio de mil á dos 
pesos oro: no se admiten corredores. Prado n. 88, 
taios. 5295 4-2 3 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificadoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 1189 alt 30-1 Ag 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíos-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C1178 1 A g 
V E D A D O . 
L a e sp léndida casa L í n e a n. 46, entre B a ñ o s y 
F , con espacioso patio con árbo le s , jardín al fren-
te y cuantas comodidades puedan desearse. L a 
l lave en f>l n. 44 é infoiman en Amargura 15. 
5376 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una en R e i n a n ú m . 44, fresca y espacio-
sa y otra Desamparados n. 66. Informan R i e l a 99, 
F a r m a c i a San dulian. 5181 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Velazoo 13 con todas las comodidades para 
una familia. Informan Compostela 137, baños de 
B e l é n . 5374 4-26 
S« alquilan dos heim; sa3 habitaciones altas, fres-cas y aseadas, entapizadas y con hermosas vistas 
á la b a i í a , en el centro del comercio, á matrimonio 
decente ó caba l l t r j , entrada & todas horas. Oficios 
72, suban al principal é iuformarén. 5372 4 26 
Casa de H u é s p e d e s 
Mural la 8 i , altos. Ventiladas habitaciones. S e r -
vicio esmerado. Precies m ó d i c o s . Habitaciones con 
6 sin muebles. Se habla Inglés , francés y e spaño l . 
5331 Í 6 26 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol . Consulado 124, 
esquina & Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas quo deseen vivir con comodidad, con mue-
blery toda asistencia, pudiendo comer en aus habi-
taciones si lo desean. H a y baño , ducha y [teléfono 
n. 280. 5378 4-26 
Altos muy frescos y espaciosos 
Carlos I I I n. 223, contiguos al paradero de C o n -
cha. E n los bajos informan. 5354 8-25 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa San N i c o l á s n . 85 con 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y do» a l -
tas, buen patio, agua, inodoro, etc. L a llave e s t í 
en la casa del lade n, 85 A , donde in formarán . 
5359 8-25 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones la bonita v bien situada casa 
de altos, Aguiar 102, frente al Banco E s p a ñ o l . L a 
llave y referencias ea l a ferretería de al lado. 
5113 alt 5-15 
E n dos monedas 
se alquila un cuarto y un traspatio con gran arbo-
leda por Ciénaga: avisarán en 84}, Habana, café . 
5333 4-24 
Manrique 5 7 
Se alquilan dos cuartos altos, con todo el servicio 
necesario. E n la misma casa darán razón. 
5m m 
S B A L Q U I L A 
con muebles ó sin ellos la inmejorable casa Prado 
53, esquina á C o l ó n , con todas las comodidades no-
cerias para una familia ó caaa de h i é ^ p o d e a . E n la 
misma iLformarán. 5328 10-24 
Aguacate 122 . Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia 6 
sin ella: hay baño y ducha. Prec ios m ó d i c o s . E n -
trada á rodas horas. 5314 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casal San Ignacio 18, plazuela de la Catedral , 
y Salud 58, esquina á Escobar , y los altos de Cuba 
154 y de Mercaderes 40. Informan de todo en San 
Ignacio 106. 5236 8-23 
S E A L Q U I L A N 
á nna cuadra del Parque , O'Rei l ly 77 y 93, e s p l é n -
didas habitaciones con baño y entrada á todos ho-
ras, á hombres solos 6 matrimonios sin n iños . 
5300 13-23 A g 
«SE A L Q U I L A 
una vidriera propia para obj stos de quincalla, si -
tuadaen uno de los mej res puntos de esta c a p i -
tal. Portales de L u z . i n f o r m a r á n en la p e l e t e r í a 
L a Mar na. 5/83 8-22 
San Ignacio 7 7 
Se a'quila esta hermosa c a s i de alto y bajo con 
capacidad para dos familias. E n les tojos tiene 
sala, saleta y cuatro cuar tos .—En los altos tiene 
sala, saleta y cinco cuartos .—En ambos departa-
mentas, tiene agua, íuodoro y dem^s comodidades. 
L a llave en la casa de enfrente y para su ajuste é 
informes en el café Centro A l e m á n , Prado esquina 
á Neptuno. 5265 4-22 
S B A L Q U I L A N 
en San N i c o l á s n. 86 A dos habitaciones altas y 
otra anexa que sirve de cocina, con iuodoro, agua 
y una azotea contigua. Pueden verse á cua'quler 
hora. 5572 4-22 
San Ignacio 9 2 
Se a'quilan dos habitaciones frescas y espaciosas 
con vista á dos calles, se desean personas de mora-
lidad, matrimonio ein n i ñ o s , cabtlleros ó s eñoras 
precio moderado. 
5266 4-22 
S U A L Q U I L A 
E l dia 28 de (• do se desocupa la hermosa casa-
quinta. L i n e a 105, la más fresca y sana del Vedado, 
con todas las comodidades para una larga familia. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
5281 8-22 
Compostela n. 140 
Se alquilan tres espaciosas habitaciones á perso-
nas de moralidad. Se prefieren señoras toUa 6 m a -
trimonio sin n iños . 5273 4-22 
5268 
62, T R O C A D E R O , A L T O S , 
8-23 
823 A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa R i e l a 66, tienen piso de 
mármol y mosaioo, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el a l m a c é n de sombreros 
de la planta ba)a. 5277 8-22 
NB P T Ü N O 19 — A una cuadra de parques y tea-tros se alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes interiores y con b a l c ó n á la calle, á todo serv i -
cio, con derecho á b a ñ o , ducha y entrada á todas 
horss. Se recomienda á las personas que gusten co-
mer bien por poco dinero. T a m b i é n se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 5251 8-21 
S B A L Q U I L A 
la casa L u y a n ó 104 con sala, comedor, saleta, ocho 
cuartos, baño, inodoros, patio y traspatio. Impon-
dján Manrique 129 
5202 8-18 
8 E A L Q U I L A 
l a casa Teniente Rey 104, entre Zalueta y Prado, 
de tres pisos, á media cuadra del Parque y teatros, 
en 18 centenes. Informarán Manrique 129. 
5201 8-18 
SE ALQUILA 
U n a hermosa hab i tac ión alta, se puede ver á to-
das horas en Re ina 59. 
5186 8 17 
S S A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos,[con servieio de 
criado y baño grát is , entrada á todas horas. C o m -
postela 113, entre Sol y Mural la . L a s hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 A g 
£*gido 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan & personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á l c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i asi se desea. Te-
léfono a. 1639. 
&078 Vi-H A , 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y haratos; ea decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
01176 * 1 A g 
•Mal 
E CARRUAJES 
un faetón en muy m ó d i c o precio, en buen estado y 
construido en el pais. Informan á todas horas en l a 
calzada del Cerro 699. 5285 4-';2 
Elegante faetón francés , 
preparado para paseos al campo y la ciudad, se 
vende barato en Z a n j a £6, A todas horas del día 
puede verse. 4275 8-22 
A C E I T E E a H O G G de 
de H Í G A D O F R E S C O de B A C A L A O , l M T U ñ A L y M E D I C I N A L (Frascos TRIANQÜLARES?. 
£ 1 a c e i t e d e H o g g se v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
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D E S C O N F I E S E DB L A S F A L C I F I C A C I O N E S 
t PRODUCTOS CON SALES NATURALES 
Enfermedades del E s t ó m a g o . ? E x t r a í d o s de las Aguas 
B,!.™ !̂,4PASTILLAS VICHY ESTADO 
del Hígado. J para facilitar la digest ión después de la comida. 
Gota, Enfermedades de • 
la piedra y afecciones • 
de la vejiga, ^ 
para preparar el agua digestiva gaseosa. 
@B V E N D E 
un vis-a-vis, un c u p é , dos faetones, dos carros, des 
troncos de arreos; todo en buen estado. San MI 
gnel 173. T « l é f o n o 1,710 5283 8-22 
ÍIGQ-NUTRITIVOJ ¿CON QUINA; 
Uü de cuatro ruedas carro 
nuevo, se vende en Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporc ión . 5388 13-22 A g 
DE ANIMALES 
5, acas 
D e primera clase, buenss lecheras y para matan-
zas, se venden á precios m u / razonables. E l primer 
cargamento se recibo el dia27 del corrieLte. P a r a 
m á s informes 11. K l m b r o . Zu lue tan . 3. Habana. 
5286 4-2J 
A. E T 7 í v i nn t endrá en Marina n. 4, el miór w I V l a l l coles Agosto 22, cincuenta c a -
ballos y mulos t é j a n o s , y varios caballos de tiro a -
merlcanot, todos buenos trabajadores, precios b a -
jos, Vengan v v é a n l o s . 
5231 8-21 
Caballos criollos, 
E n Puerta C e r r a d a n. 47, entre Alambique y 
F lor ida , se venden varios buenos de m^nta y saa os. 
8e dan baratos por no necesitarlos su d u e ñ o . 
5016 15-14 A 
l l l B i S í P l l 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la CLORÓ S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
femaroa Diebols, de casa de comercio; una carpe-
ta de 4 cuerpos, dos carpetis ministros con sus c c -
rrespondientes asientos j un escaparate de cristales 
todo en buen estado. D e su precio y c o n d i c i ó n in 
forman en Lampar i l l a t i im. 8, de 12 á 5. 
5361 13-25 A g 
Mostradores, armatostes, cantinas, neveras, mesas de mármol . Id. de m a -
dera y otros objetos para fonda, cafó y otros esta-
blecimientos. Muchos eisaparates, aparadores, pe i -
nadores, lavabos, tocadores, jarreros, mesas de 
noche y toda clase de muebles. M i c h a s camas, c a -
initas y cunas de hierro y de madera de diversss 
formas; gran m t l d o en ropa, fiases de casimir á $2, 
á S hasta 10. Todo á precio de ganga. Compro toda 
clase de objetos. Pradol03 . L A A L M O N E D A . 
5355 4-25 
S E V E N D E 
un piano del fabricante Shcmander, en buen esta-
do y en mucha proporc ión , Informan on (lervaoio 
n ú m . 25. 5!27 8-21 
M - C r B B L . E S B A R A T O S 
Se venden sillas y tillones H . Ano, lavabos, es-
caparates é inf ía ided de muebles queso dan casi 
regalados por no tener local para tenerlos, a s imis -
mo ae vende un toldo de lona v un motor para ele-
var agua. Virtndes n. 1. E311 4-22 
E C I B E R A L A M U E B L E R I A D E S O L 85 Y 
. _ s e realizan antes de los quince días todos los'jue-
goa de sala de L u i s X V , camas, escaparates, l a v a -
bos, peinadores, silla?, cauastilleroe, máquinas de 
coser y una nevera grande, todo á como quiera. 
5315 4-23 
s 
LA R E P U B L I C A . — S o l 1 83, entre Aguacate y IVillegas. R e a l i z a c i ó n completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, nna 
gran cama de nogal, un aparador de estante, una 
bastonera y una mesa do gabinete, todo de mucho 
lujo, un florero de Vlena, nevera y todo lo concer-
niente á muebles. Precios muy baratos. 
5278 4-22 
ANGELES I 
Se realizan 200 caraos de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal dt 2 y 8 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se roi l izan j oyas y mue-
bles de todas cla>es á prec;oi de quemazón . 
4872 26-4 A 
B U V E K T D B 
un motor para elevar agua, nn toldo de lona, un 
indicador e l é c t r i c o y varios muebles que se dan 




B O M B A S D E V A P O R D E M. J . D A V I D S O N 
y de mano de Gonlds Mfg C ? para T O D O S los 
usos Agr íco las é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. J . Davidson para pozos no tiene rival . E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
D A N D Y » con torre de acero también , es el motor 
m á s barato para estraer el ogaa de los pozos y ele-
var la á cualquier altura. 
E a venta por Franc i sco Amat, Cuba 60, Habana. 
0 1158 al 13-1 Ag j 
A RFUMBM 
G . M a z u y e r y Cia P a r i s . 
POLVOS de ARROZ D I A F A N O S 
S A R A H B E R N 
L O C I O N E S , A G U A S DK T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KL P A Ñ U E L O 
F E DO RA y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
P E R F U M E R E C O M E N D A D O N U E V O 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
4 Se halla en LA H A B A I 1 ñ : J . C H A R A V A Y y C » , 131, Obispo, Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
N e u r a l f f 
• V Z E R I D - A - I D E K O S 
Essent. 
Populares en FRAHCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Cornejo de Higiene. 
Medicac ión Depurativa y Recoas-
títnyente, p e r m i t i e n d o cu idarae Bolo, con 
poco gasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
E x p e l e prontamente los humores, la bilis, 
flemas v i c i a d a s qxie c a u s a n y entre t i enen 
IUB enfermedades; 
p u r i f i c a l a eangre y 
p r e s e r v a de r e i n c i -




dos s e g ú n l a edad , 
convienen con prefe-
r e n c i a en e l t r a -
tamiento de E a -
f e r m e d a d e e 
c^óaicas . 
R E H U S A R 
too'oproducioqueno 
lleve lea solías de I» 
yerno fie L E RO Y 
R u c da Seino. 51 
Depósito 
en todzs las Farmacias 
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